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Dopósito de las mejores marcas conoc; 
Mm ^ taU ú^ l^am e3mn.^9' Cmonfo
PiLStoi* y  C o m p a
I1 4 I .A O A
Cemento ESPECIAL para ci­
mientos,enlucidos, acerados. á 
él saco de 50 ks. (saco perdido) / 
Cemento BELGA 1.* calidad y' 
el sacó de 50 ks. (saco perdidw) 
Céínélito íiíiÉYDlER superii ^
perior. . . .  . ; 'j;;\
íaco de 50 ks. (saco á deYOÍ̂ íÉ)
Menosprecio, á  unos cüaníoá persd 
najiilos á quienes una política de 
campanario, sin más finalidad que 
el interés personal de cualquier ca 
ciquej pone al frente de Ja adminis 
: tración municipal p^fa j^up hagan 
' de ella merienda denegrps con íá 
mayor impunidad.
3.«. l Esta situacióp de escándalo y de 
rYergüenzanodebe prolongarse; es 
^.75 necesario Concluir de una vez con 
ella] ¿on muchos y  muy altos y muy 
4.25 atendibJ.es los intereses que lo re- 
f cíamáiií; y ipiaía e§o,^póf lo planto y 
« ,-  ̂  coipp med^ que evite
m ayires Males, no éncoátranios fac­
tible más que un medio: que en tan
A  la suspensión
guram ente no carecerá de medios 
legales para ello—decrete la  sus­
pensión del Ayuntamiento.
Como medida preventivaj—si p£t* |  
r a  ello hay algún rectirso á quel 
Yüeda. eéharse mano dentro de la <
décretarsé^a su®en-J Con éite título pal>licíi Stiayeiii nn inte-
sión deí Ayuqtámiento de Málaga. *̂̂ **̂ *̂
Lo que en él está ocurriendo es eumpli4amente lok nobici am-
timientOB,. 1» .grandeza de ánimo y la
hombre que 
impecable»,
R e d o r e s  que To to le ran  y  a l pUe-i p e n d S a y l i  u n ®  fantatóa delaambnjaa parlemitanua fŵ^̂ ^
b ^ q u e ^  / f  i tg á m  entre lai grahdea potencias de Ea-
m ás que d^ostradov  pal*t*®^*
íble y  evidente, m e e n  el mÚnicM Gadbaldl perdonaba yplridaba todas las 
lalagueño ;p^se ádmihistra ni i  i«e»P«2 de vengarse de cusía
ten para nádá érf cuenta los in
felá, que manaba sangre; •«Obedezcc»; |  ¿pueden atdboíraé ésSaa Justas c5n«arae á | Y aunqaonHeatrosdeseob de marcharnos ̂  ujw^niii»0«a daaig-
Y no s615 ácSllá ¡su indignación, sino que I Anea políticoi? De aiogúa naodp, y prueba
calmó la de sus soídánOs ú<m su ejemplo.
Garibaldi amaba las letras, y sUií autores 
favoritos eran el Tasso y Fóscolo entre los 
italiano?, y Voltaire, Ghenier y Víctor Hu­
go entre los franceses.
Éa 1SI0 hubo que echar mano de k s  
campanas de tíniña para fundir esñones, y 
hasta la iglesia da San Ouofre, donde duer­
me el Taaso el suefip eterno, faé íavodida 
por los garibaldinos; uno de ios hermanos 
del antiguo convente, no sabiendo de qué 
medio valérsé, ácudió á Garibaldi, y le dijo: 
^-General, én este momento^ están sa- 
oando las campanAs de San Oooíre; haga 
respetar la memp;da de Tb^uató Tasso.
A tai'rebú^rdo conmovióse Garibaldi, y 
montando á caballo, marchó inmediatamen­
te á San Onoíre, gritando á aus fieles sol­
dados con vos solemne:
—(Respetad las campanas que han toca­
do á la gloria por. Torcuato Tasso!
Y las campanas dé San Onofre se salva­
ron.
Con las mujeres, Garibaldi se mostró 
siém^re exquisitamente cortés, conqúis- 
tañdoel corazón de muchas, como Laura 
tíántegazza, la marquesa Pallavicino-Tri- 
vtrlzíor̂ l̂ady Shatesbury, Adelaida Gairúlii, 
la'señora Salis-Schvrabe, Ig señora West 
y otras íÉáchas.
Las monjas de Sicilia, al verle en 1860, 
cayeron de rodillas ante é', crejé^dole unas 
enviado dé Dios; otras un hermano de Jê - 
sús; otras un hijo de Santa Rosalía. La
I
de ello es la prudencia coa que el Bt, Na­
ranjo espiirá las certificaciones pedidas 
povéi.
Yatfátd el Sí. Souvirón Rubio de la for­
ma en qué sa T̂ enf&n díBtíihayendo los so­
corros, y el alcalde prometió ^ n e r  coto á 
estos desmanes, de los cuales resultan dos 
cargos que aquí voy á soncretar: primero, 
que la ordenación da pagos sé ha excedido 
en la distribución de la cAntidad aprobada 
por el Ayuntamiento; segundo, que «l al­
calde ha ústíénado fuera de logar. Si yo 
jostifico estos ̂ rgOB, ^podíó decirse que 
me impuls^'-fioes polltiaoaY 
Pués'yamoB al primer caso. El Ayunta­
miento consigna para socorros la cantidad 
de 9.000 pesetas, correspondiendo, pues, á 
cada mes 750. Eu Enero se repartieron so­
corros por laVsuma 4® 688 pesetas, en Fe­
brero 717, en Marzo 975,75, en Abril 971, 
en Mayo 991 y en Junio 1.126,55: totsl, 
5.420,17, lo que por este pífotoedio, arroja 
un exceso de 920 pesetas 17 céntimos sobré 
lo que hay presupuestado.
Además, en la meaá hay dos ofieios, uñó 
áe Gontaduría y otro da Depositarla en 
loa cualeS;COnsta que en el mes de Julio la 
primera intervino la cantidad de 700 pese­
tas y la segunda satisfizo s&kmente 11, lo 
que viene á probar que eu ese me» se em­
bebió el exceso ya mencionado
de allí eran granáeé y por lo tanto mttcfeauntóos Yo» señores PresideAite, Vioepresí-
lá prisa, todavía puñíJíi^ observas que I« | 'tó te  -y'Sscretariii, para qo» en la próxima 
voz dei primero tenía oierli® tonillo áspero liw nión -presenten dictamen ecesmicado 
que contrastaba cón el auave óel ñUimo. r i  solicitar del Gobierno, las me didi» noéí'- 
Se nos olvidaba consignar que antea de j  satía» al indicado objeto, levant ándose , la 
levantar l a - s é -  ^éordó lunes y I sesión á  las diez y media da la nooho.—i?osiá
días s u ^ ^ f  discusión dé los
presuptk&tPá,fié á  aiete do la tarde.
García M^rreraf Secretario.
O tra mejora 
en “O  Ropttia^
Diputación praviucia!
Ea el constante deseo de corres­
ponder al favor que nos dispensan 
los suscriptores y  lectores, desde él 
lunes próximo jjqblicaremos por la 
mañana una hoja que contenga la 
información telegráfica y  local del 
domingo, con el fin de qué los lunes 
no carezcan nuestros abonados de 
ese servicio.
Esta reforma, que representa un 
importante gasto, no aumenta en 
nádalos actuales precios de sus- 
_ cripción al periódico. Es una mejo- 
Irá  que hacemos sólo en beneficio
Presidida por don.R&fsei Romero 'ÁiTac- 
do, reanióBa ayer la Exorna. Dípatucióa 
Ipi^vinsial, pA2|0 celebrar la cuarto see.Añ 
i^lüaltílUmít^iP^bdo.semestral.. .
Asistieron los señores diputados Lcóq y 
Serralvo, G&ffarena Lombardo, Gae»rero< 
Eguilfiz, E!t^ García, Moseoso Marlínez, 
Pérez de Guzmán, Heredia Barrón, Mirtos 
Pérez, Graz Gotilla, Martín Velandla, Ordé- 
ñez Palacios, Ortiz Quiñones, Núñez d« 
Castro, Medina Míllán, Ramos Rodrij^uez,, 
Gorrla Zal&bĵ vdo; Alvárez Net y Gutiérrez: 
Bueno.
El Secretario, Sr. Guerrero Gueirsrc, dió 
lectura al acta dé la sesión última, que iaé 
aprobada.
Á continnación leyéronie varias comu^ 
nieacíones sobre distintos partlcolan’i», pa­
sando nnas ó las comisiones respectivas y 
aprobándose las otras.
Acordóse instrnir expediente al portero
Y vampa al segundo caso. Las leyes de! del piúblico y  de los suscriptores y  del Hospital de MarbelJs, declarado siispea-
quier ofensa persona), lo único que jamás
i s  l¿ca les^4hf tío «re hado má«! cesión rda Nízs, su patrie, á' ¿®v3>|CSI/ani UO se n ace  m as Francia, y cuantas veces se háblaba de ello
_ e  po lftica ; pero^ p o lítica  de bajo  «ele saltabaít iaá iágrimss.
^ e l< ^  de  ínRmo jaez , de canlari* |  Gon loa ladrones, los traidores, ios espías 
lias, de  p ersona lidades, de enconos, y ibs éobárdes era despiadado; peroiafamá
y de pdioSí Ningún asunto se tra ía  ■ de tregaf/ails» que le dijeron «üs discursos 
desde el punto de vista dé la utili-; y piociamas era infandada, como lo pruebá 
dad y  coíiveniencia general; ningü-l®! afaejo éiempre^piofesó á i^go Barri; 
na discusión se eleva á térmíüos de ^
seren idad  v  de iirs tirin ‘ tnrto se h a , P a n t a l e o ;  despreciaba al clero por- se re n m a a  y  a e  justicia» to ao  se na»| lo consideraba enemigo de su patria,
ce  p o r e sp ír itu  s istem ático  de cpn -| Jefb hallándose con gente Se iglesia la tra’ 
traa icc ión ,_por em ulaciones persd» | tuba con la mayor cortesía, protegiendo so
contabilidad determinan que los deposita-1 lectores de E l P opular. 
rios no hagan pago «iguao sin libramien- |  Para  primero de año confeccio- 
tos, los cuales deben ir acompañados de!tarem os el periódico con tipos de 
con la figura legendaria de Garibaídi todoltodos los requisito» correspondientes; yo nuevos,, para cuyo, efecto ya
‘ ” '  ' he ido á Gontaduría en distintas ocasiones’ - j - r  . _ . . . .  .
nales, por defender momios 4e deU;| pocas veces á los curas, á loa frailea y é
dos y  paniaguados ó por moles^llosjesnüás délas isas del pueblo y de los 
tarse, por zaherirse unos á otros,! inénitos da k  aoidadssca. 
pues esos señores conceiales aue l Garibaiál adoraba á su madre, 
deben sus cargos y representación 1 ®' Pacífico, de
al favoritismo, ál c o m ^ ra z g o , a ilT ^!‘»rhnnrhnlio elprfnrjil A i__ |do de velar, quedóse dormido, y soñó concnancnuiio electoral, a  las tupina-
das y á la violencia,, con absoluta Séquito conduciendo un ataúd.
exclusión del SÜíraglO y  d e lo svo -l Garibaldi quiere ver quien es el muerto, 
tos del pueblo, creen que fio han^y levantando el paño moituoiio se encontró 
ido allí á otra cosa que á hacer po-l con el cadáver de su madre, despertando 
Iftica, no de partido, sino né partí-Isobresaítado.
das, no de fracción, sino dé grupos, I Aquel en efecto, había muerto su 
y  sin ninguna otra clase de deberesj“ *4'® «.«.a * i..
Aaitá, idolatrando á sus hijos, 
con lo que urt Ayuntamiento <3.ebe|gpQjp «^¿¿6 idolatrar ei más tierno padre, 
de ser y de represeptat unai Gon lossmigóB era un corazón de oro, 
poblacióncom oésta/cuyos males y  I dispuesto siempre por ello» á todo sacrifl 
desdichas más graves v lamenta*-Icio. ,
bles tienen por causa principal lo s í sabiendo en 1876 que los hermanos Or- 
errores, las deficiencias, el desbá‘ |l»úño se hallaban en un apuro, necesUan̂ ^̂  ̂
rajuste y  las inmoraíidadBS dé lafpara saUy de él 60.0()0 lifaS, Garibaldi ik-
aáministración del municipio.
No sirve ya darle más vueltas al 
asunto; no hay que abrigar ya la 
m ás rem ota esperanza; el Ayuntar
móá Luís; Uño de éjlos, y le pone en la 
mánO todo cnanto posea. Orlando no quiso 
aceptar, pero Garibaldi insistió, rogando 
Jo tomase, si no j^or é!, por los obreros, 
qñé éñ otro caso aé quédaiian sin trabajó,
toÍrnto deMálaga> ta ly  comosc ha-liiiterviene jórge T«m»yo, y al fia Orlando 
lla ’conátituido, UO puede dar de Sí|ac6pta, á condición de entregar un recibo á
linaje de leyendas, llegando ,á enamorarse 
sántámeñte de él y obsequiándole todos los 
días, con regalos de monjas aeompañados 
dé piadosas carlitas que á veces frisában 
eá lo erótico. >
Garibaldi quería mucho también á los 
animales, y se irritaba contra quienes los 
maltrataban.
A-Ua día—cuenta Veccir-oímos en Ga- 
prera grandes mugidoiú ®ra la vaca segaida 
de las demás beatiás bovinas: el general 
tomó nnas galletas y faé á ofrecérselas; pe­
ro el animal seguía mugiendo; intrigados, 
seguimoF á la vaca, que nos llevó á su es­
tablo, y allí vimos que habis parido un be­
cerro; y sólo cuapdo Garibaldi lo hubo aca­
riciado, tomó ía vaca las galletas y calló. 
¿Dándé háy Un iiíilió iaás gracioso?
En otra noche áe inviéá^no, Garibaldi oyó 
balar á una ooiderita; se tira de la cátna, y 
sin temor al frío ni á ia escarcha, ilama y 
buBCá eñ ia oscuridad al animal; lo coje en 
brazos y lo echa sobre su propia lecho.
; Esta anécdota ha inspirado á D'Annun- 
zíó uña linda poesía.,Hallándose como ma­
rinero á bordo de la GloUMc, sirvieron á la 
mesa un cordero asado que exhalaba exqui­
sito olor, todos lo comieron relamiéndose, 
mefios Garibaldi, que se negó á probarlo.
“ Durantala'tr&vesía—deoía,—el pobre 
animal Andaba siempre detrás de mi: co­
miendo sn carne me parecería comer la car­
ne de un niño que hubiera visto nacer.
Ayuntamiento
en hueca de los libramientos,y me han res­
pondido que allí sólo intervenían la totali­
dad á fin de mes; probando ésto, de, un mo­
do evidente, que se ha fi liado á las leyes.
D^jo probados, por consiguiente, los dos 
cargos á que ante» me refería.
El Sr. Sánchez-Pastor se congratula del 
discurso del Sr. Gómez Gotts, pero entien-
ténemos pedida la fundición á una 
importante casa, extranjera.
Nos, proponemos no omitir medio 
para  que É l P o pular  corresponda 
al creciente favor con que el públi­
co le distingue.
de que sometido ei Ayantamíentó á una I Mejor marca de cemento portland conocida 
iayestijgaéión, up se puede tratar el asunto I d e n ie a t»  sá p id o , OemeiutQ bl»aaoo.
y en áu viéia propone se acuerde no ha la­
gar á deliberar.
El Sr. Naranjo ss opone á esto último.
El Sr. RiverO dice que después de los 
cargos severífiimoe dirigidos al alcalde por 
si Sr. Gómeé Gotts, deben oírse,cuando ma­
no», las explicaciones del primero.
El Sr. Gómez Cotia se expresa en igual 
señtidb. ’
Por fifi K6 decide á hablar el Sr. Delgado
Coioa-es p a r a  ee»aento» 
Precios ocoBómicos, convencionales. 
Depositario general, casa de á9lesa Maif- 
tiai ñíaxtOB, Granada, 6L—Málaga.
Comisión próvincial
Este organismo se. reunió ayer,presidiers- 
do el señor Gaífarsna Lombardo, y con la 
asistencia dé los señores Ortiz Quiñones,jf r re» se u iu  a usu'®'* zh •nt.,» ’nñ.iSv. QiS»
López, manifestando que por la índole espe-1 Ordofiez
eial de esos socorros, por k s  personas que ! Martín Velandk y
ios reciben y por k  /cuantía iosignifleante vGorria Z Uab&sdo
otro», pero estima que el asunto, por sal«* ? qu« bu m ^ „
péqneñez, no tiene imporlanciaalguna. _ i t ñ l t U ü  i®.
m ás que lo que hemos visto y  esta 
inós viejido: escándalos á 4iáirió, 
oprobio y desprestigio para él y pa­
ya las aptófidádes superiores y  ver- 
igüenzá para  todos. jBso no eS ün^ 
Corporación de carácter electivo y
Garibaldii pero éste rehúsa, y Sólo cede ah 
te la obstinación de Orlando^ que le exlien 
de un reéihb éñ Un pedazo de carta, y que 
16 devolvió á los tres méséi el dinéro.
Auñ^üe parézca paradógico, Garibaldi, 
qUe se pasó lA vida gUéiireando, odiabala 
gnenra, safríéndola eomó nüa necesidad in-
popular donde se trabaja, se labora |•kotablé y ño puliendo soportar la vista de
y  se administra en beneñcio é inté 
Tés de la colectividad comunal y de 
la  población; en un remedo rebaja 
do del campo de Agramante, donde 
unos cuantos pequeños é insignifi­
cantes campeones de la política ca­
ciquil riñen incruentas, pero ver­
gonzosas y  escandolosas batallas en 
defensa de mezquinos y egoístas in­
tereses personales, en abierta pug
sus horrores; pasimdócon el sombrero dala 
dio hasta los ojos por lá» ciudades saquea­
das ó condenadas ai degüello, como le suce­
dió én ápártiñicñ, Y negándose á todo 
bombardeo, pér preciso que fuera, cómo 
sucedió en Gapua;. Sns soldados le adora- 
b((n, baslanáb una de sus miradas para 
háeér sumisos á los vióleñtos, dóciles á los 
inquietos y animosoe á lós pasüáaimes.
üñ  muchacho, Vicente Perretti, de Par- 
ms, feé gravemente heilio en «1 Volturno,
na con lo que interesa y  conviene ally agonizando én el hospital de los Santos
vecindario y  á la ciudad. Si esas ái- 
ferencias d,e criterio qUe ahí se ven­
tilan, si esas rencillas y  odiosida 
des que allí salen á la superficie, si 
esos escándalos que avergüenzan y
Apóstóléi de Nápoles, faé visitado por Gar 
ribaldi.
—iQaé puedo hacer por tít---le pregunté: 
-r piu«me lo que qoieiáB, hijé mió.
— Quiero morir con sU sable al lado.
—Sí, bjjomío,, aíillo tienes—dijo Gari
asquean á la opinión no tuvieran|]jai¿iqoit¿ado3é poniéndolo en
otro resultado que el de quedar des 
trozados, maltrechos, en ridículo y 
en evidencia los bandos beligeran­
tes de esta funestísima política mo­
nárquica local, aún podríamos éneo
ia oamti; —pero pídeme otra cosa, pídela á 
tu general, qué tendrá en ello gran placer. 
— Pues bien: quiero que me dé un bcEó. 
Garibaldi se incútó, y abrazó y besó tier­
namente al joven, que se desmayó y murió
jem os desdeñosamente de hombros|®P*J^“ ®̂®̂?®̂ Garibaldi contra su
sin parar mucho la  atención en , ,
pero es que eso que está ocu rnen-^  f  ¿  , m , sí. i .  pen­
do en el Ayuntamiento, esa condac-!,,^^ ¡¡ „ j .,4  „  .¿weino; OníiWJl,
ta  desatentada de los muníCipes,|qQg^ bomas, daba un reino y le
trae  fatales consecuencias para  elifaiuaba un pan, no tenía nada, y terminadas 
vecindario, para la población, álsut.c^mp^fi&ñ retiraba á Gaprera, lie-
A las tres, de la tarde celebró ayer cabil­
do de segunda convocatoria el Exem. Ajruñ- 
tamiento, bajo la piesidencia del alcalde 
Juan A. Dallado.
Los q u eÁ sIeten
Asisten los concejales señores Raíz Gu­
tiérrez, Lomas, Gakfat, Gómez Gottá, La­
que Villalba, Naranjo, González Anaya, 
Viñas, Rivero, Sánchez Pastor, Rodríguez 
Guerrero, Martínez García, Mesa Gaenea, 
Rodríguez Martos, Encina, Lara PanySgua, 
Torres Roybón, Fresneda, Esirada, Serra­
no, Saenz Ssenz, Briaies DpmíogüezpPeñas 
García Gutiérrez, Fálgueras, Gareia Souvi- 
fon, Segalerva, Sepúlyedá y Ponce de León.
Aetm.
El señor Rublo Salinas, geeretario, da 
lectura al actá de la anterior, siendo apro­
bada.
P ld o l f tp ia a M a
Esto dice el señor Naranjo, que quiere se 
le conceda la palabra para después que ter­
mine el despacho de los asnnios del día, 
fundándose en la reai orden de Diciembre 
de 1894.
Gomo él alcalde se extraña, mostrando 
desconocer el derecho que él señor Naranjo 
cree le asiste, se envía por la real orden 
que corrobora lo dicho por el último.
I Et alcalde, no obstante, se maestra reha- 
cio psfa conceder la palabra, y entonces el 
Sr. Naranjo pide la lectura de diversos artí­
culos de la ley municipal. 
i Después de algunos dimes y diretes, en- 
i tre los Sres. Delgado y Naranjo, el primero 
accede á la petición del segando.
A su n tos de «fielo
Guenta del material farmacológico facili­
tado á la casa de socorro del distidtO de la 
Merced para el mes corriente.
Se aprueba.
Acta sin postores de la licitación para su­
bastar el arbitrio sobra espectáculos pñbíi-
Por úlSimó, refiriéndose áloe dos ,®®̂ ^̂ °2®úteea| igualmente se aprobó el rspartimknto
oios á que hizo referencia el señor Gómez I ® ' * ' r a s p ó n s a b i l i o a d e s .  ¡entre los pueblos de la provincii^ dsl cupa
Gotta, dice que cuando «a percató de qael Conminar c^úraultaá los secretarios y i
había rebasado de la suma presupuestada, i ción del alcalde de Antequera psr« qaa se
dió orden á la depositaría para que pagara levante la declaración de reBponicabiiidadjr gjjglQg¿gj,Qjmitiáo los balances y cuentas déla.® tri-* - -
* "mestsedelcowiepteaño.íós socorros con cargo á los presentación, ó sea de bu bolsillo particu 
lar.
El señor González Anaya propone que el 
Aynntamiento acuerde enviar á la delega­
ción especial del Gobierno los cargos for- 
Éinlados por el señor Gómez Gotta y decla­
ra haber visto con agrado las explicaciouea 
del alcalde.
i Después de larga diccusión en k  que in­
tervienen los señores Nar»»j*?, Gakfat, Es­
tirada, Rlveso, González Anaya y Falgue- 
ras se vota, k  propozició.n del señor Gon­
zález Anaya en dos partee.
(El alcalde abandona k  piesidencia, ocu­
pándola el señor Toires Roybón.)
La primera parte de la proposición, ó sea 
{a de enviar á los delegado» la dennneis, se 
licnerda por nnañimidad; én cnanto á k  se- 
gnnda se aprueba por 17 votos contra 13. 
üaeétnAAlitaso
'Diéé el Sr. Máitíeez que se ha estado 
censurando al alcaide durante dos horas 
por haber distribuido los socorros en la« 
forma .acordada en uno de los cabildos.
Manifiesta el Sr. Gakfat que si hubo el 
acuerdo á que se refiere el Sr. Martíñez, fué 
ilegal. . '
El Sr. Rivero explica el alcance de aquel 
acuerdo, y como en el curso de su oratoria 
ilaiprra á Ip» conservadores aliados del al­
calde, prótastan airádaménte los Síes. Es­
trada y Vlfics.
Aclara eLSr. Rivero sus palabras y se 
produce uñ verdadero escándalo, merced á 
una interrupción graciota del señor Gonzá­
lez Anaya.
El Sí. Torres Roybón declara terminado 
el iucidente, ocupando otra vez la presiden­
cia el Sr. helgado López.
O tr a  la tefpelaeS óffi
Se da lectura á otr» iaterpekción del se­




da aqúellos concejales por débitos dsl 
trimestre de 1906 de contingente prorvlneial 
y reclamar á la contrata del contiogccte el 
certificado del expediente de apremio st qui- 
do contra el Ayuntamiento de Moclinejo 
por débitos de Gontingente de 1905.
Fueron aprobadas las cnenlas del Hospi­
tal de Marbella, del de Santa Bárbara de
EXTRACTO DE LA SESION DEL DIá ISlRonda y de las Hijuelas de Velez Málaga y
Marbella de Septiembre último.En k  ciudad de Málaga á los dieciocho 
Viíaa del mes de Octubre de 1906, reunidos 
bajo k  presidencia del Sr. D. Ricardo Al- 
beit, en la Cámara Oficial de Comercio, los 
Sres. Moreno Castañeda (D. José), Giffiiza- 
res, Lomas, Rivera Valentín, Ganasco, Na- 
gel Disdier, Rain A nsa (D. Guillermo) y el 
Secretario que suscribe, celebró su primera 
sesión ordinaria la Junta directiva de esta 
Asociación á k s  ocho y media de la noche.
El 
bían
los acuerdos lomados en la sesión celebra 
da por la Junta general en el acto de con»' 
litación del Fomento,faltando sólo aquellos 
que referentes á la organización definitiva 
del régimen dé vida interno y de relación 
del organismo, necesitaban tiempo para su 
desenvolvimiento, pero que lo estarían por 
completo ai celebrarse la reunión venidera.
Comunicó que la Exema. Diputación pro­
vincial, dando una prueba más ds su amor
á k  región que representa y de sus eleva-| participando los despeiLcUs
dos sentimientos de patriotismo, coa-ISoasionados en el Hospital por las últlm. s 
signado en sus presupuestos para 1907 onaljj^^j^g y del Presidente de k  Comisión
Mixta de Reclutamiento sobre gr&tific&cióasubvención de 1,000 pesetas para el Fo­mento (^merckl, acordándose, á propuesta 
del Sr. Fresidente, oficiar á dicha corpora­
ción expresando k  gratitud de k  Junta.
Fueron presentados para socios de nú­
mero, y admitidos como tales, los señores
COB.
intereses bastardos á que se entre 
gan los que mangonean y  quieren 
mangonear en la Corporación mu­
nicipal; y esto no puede verse, nos­
otros no podemos verlo con calma
Que se recaude por administración.
Nót» de las obras ejecutadas por admi­
nistración en la semana dei 8 al 13 del co­
rriente.
Que se publique en el Boletín Oficial. 
Asantos quedados sobra la mesa en se- 
Biones anteriores y otros procedentes de la 
dé carácter urgente recibi- 
formada esta Orden del día.
mieateSjUU séquito de café y unos cantená-| 1̂ ®* *®^®**«* .^*^****f^^í?*¿ i* 
res de liras. Era ya viejo, y por ios suyos |  El Sr. Gómez ^
tuvo que aceptar la pensión que su patria «presídencia^que hay pendiente _ha t empo 
laotornaha r h r  interpelación suya, la que no ha podi-
Otra*firtud de Garibaldi era la obedien-|dó explanar antes por hallarse ausente el
y Hermano, don Francisco Mazó y don An­
tonio Ramírez.
. Se acuerda pedir á ios ministerios de
Maniflésts su autor ia escasa vaha qae laatiaccióa Pública, Guerra y Estado, así
é  indiferencia, por que de otro mo-Jeia, y de ella dió prueba inolvidable cuando! señor Afcaldé.
do no cumpliríamos con nuestra ine­
ludible misión en la prensa, intér­
prete de las aspiraciones y  senti­
mientos públicos, ni con los dicta­
dos de nuestra propia conciencia, 
que se subleva al ver que todo un 
pueblo como este está sirviendo un 
año y  otro, cual si padeciese una
el general Lamármora le anunció el armia- j Este le »®kriza para que la expkne s 
ticlocon Austria y la orden de ininsta-
á punto deentregar la capítaí, cuando Ga- mente á
ribaldi recibió la; orden; era perder el fíalo liza esta «ue node aquella campaña y abandonar el Tienti-j cho que no tenémos y ambiciones que no
(no después de haberlo conquistado. |  seatim os.
El dolor era grande, y k  teaapsais.! que ¡ Aúa no se nen
concede .al expediente formado con motivo 
de k s  dénuncias formuiadas por él acerca 
de dos momios.
El aieálde se eincer», aduciendo que él 
ignoraba que talea momios existieran; que 
cuando se le Mzo la, deauncia comisionó á 
los Sres/̂ ;̂ Rodríguez Mátíos y Lomas para 
que formarap el expediente, iso probándose 
en éste nada de lo denunciado.
Replica el Sr. Viñas que es cierto lo de 
los wtoíHíos, pues él mismo los despidió á 
su paso por Obras púbiicaa.
No b«Y utA® c e ra  q u e  la  qn o  a rd e
Al llegar aquí, interviene el Sr. Galafat; 
pero no había pronunciado aún cuatro pa­
labras cuando el alcalde, dice que son las 
cinco, y qué como los ¿tros días no se pro­
rrogó la sesión, tampoco debe prorrogarse 
ahora.
Cón lo cnal nos echó á k  calle, qae nos 
apresuramos á ganar, pero no con tanta 
premura qUé no viéramos á uñ diputado 
’ ’ director de
cómo al Instituto geográflee y estadístico, 
mapas, libros, mémoiias y estadísticas re­
ferentes á Marruecos, sin perjuicio de ad­
quirir aquéllos que consientan las condi­
ciones económicas del Fomento.
Reconocida la néoesldád de metodizar y 
ordenarlos trabajos de k  Junta par a el 
mejor éxito de los altos fines que el Fúmen-1
Noticias locales
extinguido dei salón los|p/ravinci&l y  ua cokgs cruzar 
0 .4 .a .ü.el.6 .a  .1 c a i t a  4 . O .-, Z  " c S ?
k  ds conseguir el establecimiento de una. 
línea regular de vapores que teniendo yaj 
por centro de su ruta, ó bien como puerto; 
de partida á Málaga, visitara nuesiras' 
plazas de Africa y todos los puertos del 
Norte y costa Occidental de Marruecos, me­
dida necesaria al fomento y expansión de 
nuestras relaciones comerciales con el im­
perio y á ios intereses de nuestra plaza, cu­
ya exportación de productos no tiene ere-; 
cimiento por la falta de aquella linea y su­
fre quebrantos continuos y anulación de pe­
didos á plazo fijo por la impOBÍbilidad de 
envíos periódicos y legularep.
Después de sostenerse sobre tema tan 
importante para la vida de nuestro comer-
so de empleo y sueldo por faltas cometidas 
en el servicio; requerir al Admisist/pdor <iet 
dicho Eatahlecimiento por habasée tKtíalí-. 
mitado en sns funcioneü y aprobar el 
bramiento interino hecho por ei VIsiti\dor 
á favor de np nuevo portero.
Fué aprobado eldictámen da k  ponereia 
de señorés Presidentes de Diputaciones 
bre asantos que interesan á las provincias,, 
designando al |Sr. Romero Aguado para, 
que asista á la reunión que con dicho obje­
to se celebrará en Baiéeloña.
También se aprobó el informe de la Co­
misión Jurídica, sobre cóihunicacióñ 
contrata del Cbniingénte, iuteresaedo se le 
daten en cuéntalas Cantidaávis que se em­
bargaron á los ayuntamiento», distraída* 
por Icss claveros, desestimándose p'or i5 su- 
fragios contra 3 el voto particular que tenía 
formúlado el Sr. Rivera Valentín.
Aprobáronse tres dictámenes de k  Co­
misión dé Hacienda, relativos: uno, ai ofi­
cio de la Inspeción provincial de lasitouc- 
cición pública, interesando la inclusión de 
varias partidás en él presupuesto pa)r»1907: 
otro á la comunicación del Delegado de Hfi.* 
cienda solicitando la reparación de loa te­
jados del edificio Aduana, y el último á la
de ello», no sé extíeñdea libramientos para |  crédito de vario» capítu-
cadá uno ds ellos; cara t&l cosa se lleva nn siguieniea acuer-|jQjj, ácl piesapuésto próvincial.
talonario y sólo á fin de mes se hace el I Igual acuerdo recayó en el informe de k
bramiento por ia sama íótal. i  ^® peíB®ú»L »®bre oficio del Pre-
Rcconocaqüe en algunos meses no “® ^̂ ^®®*̂ ’|8ídente de la Junta de loBtrucción pública,
á la sama consignada, excediéndose enf ,  ^ ®̂® -ñ.yuntamientos de A l a m e - e i  empic-adoyTom xque en eltérmino de
Sancionóse el ingreso en las casas do 
Expósitos y Misericordia de vatios niños y 
niñas,
Después de una breve disensión entre los 
Sres. Rivera Valentín y Ramos Rodiignez 
se ^lobó  el informe sobre petición del 
Inspector provincial de Sanidad, referente á 
empleados y material para le Seeietaiía de 
la Junta.
^ - ,41 aj. 1. Aprobóse la condonación solicitada por
señor Pies dente manifestó que ha- ei AÍrendatario del Gortijo de San Juan de 
sido cumplimentados la mayoría de Ronda de los intereses de demora por retra­
so en el pago de arriendo de este año.
Asimismo se aprobáronlos informes dé 
Gontaduría sobre falta de crédito para pa­
go de subastas desiertas, y abonar los gas­
tos de la cárcel de Goin de les meses de 
Abril, Mayo, Junio y Julio último.
Declarar no poder satisfacer el valor de 
200ejemplares déla Greta ds Málaga por 
estar agotado el capitulo.
Quedar euteradoa del oficio del arqoUeeto
¡del personal de quintas.
También se aprobó el presupuesto ex- 
Itraordinaxio para la conatruccióa de k  nue- 
iva casa de Misericordia, y por último, 
I acordóse declarar vacante ei distrito que
^  Di®B*ño de k  Rosa y Raiz
*« « «« Herram, hoy gobernador civil de
Murcia.
La reunión terminó á k s  cinco.
A  nuestros suscriptores
Desde el día 15 del actaai se ha he­
cho cargo de la Administramón de 
to persigne, se acordó por únánimidad que |este periódico don Enrique Garulla, 
la prioiera labor que debía cómenzsise, e ra |á  quien en lo sucesivo se dirigirá la
correspQndencia administrativa.
Gremio de Comestibles
Acordadas las baaes y hecho el reparto 
de cuotas para ei próximo año de 1907, los 
Síndicos y' clasificadores de eate gremio, 
convocan á juicio de agravios para el día 22 
del actual á las dos de la tarde en el Gafé 
Sport.
Gremio de Abacerías
Hecho el reparto de cuotas para ei próxi­
mo año de 1907, loé tíndicós y claaiñcadc- 
res de este gremio convocan á juicio de 
agravios pare el día 24 dél actnal á la una 
de la tarde en «La Montañesa» (calle Gra­
nada ttúm. 95).
D ' Ü S  E D I C I O N S a  D I A R I A S
-i.
Sábado 20 de Oetikbre do 19Q6.
^ u r a  y eviíáitoda clase da afecciones'^de la piel. 
^"^IJl^IY A ^O M a JABON DE^rOG/tol#
F A E M J lCü A S í
^ T í n f t T T R T í Í A S  Y  P E K F T T T ^ f f l f í t A R — F A B M A C T Á  d e  ^á A c í A . F F A R E
......................................       ■I""       ¿q plstino brülo color 40 ota. & 25 VENTA A ,
Cervecería y Café
d e  M a n u e l  R o m á n
{antes de Vda. de Fonee) ^
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Servicio esmerado á medio real hasta las 
doce del día y desde esta hora en adelante 
á 25 céntimos. -
Se sirve aquí la «rica Cerveza Pilsenei» 
SegUima alemana, marca «Cruz Negra» á 
75 céntimos la media botella.
lis elts
) ^ .  és AZAmA LAMAME
M a , SIRQUES DB GÜADIARO 
■ ''j ('IWveoSa^ée Al§w®« y Beatas) _-r̂  '
*'r-
S E  A E Q U I 1L.AN
dos esp/.eiosos almacenes en calle de Al- 
deréte (Huerta Alta).
lotos marán en la fábrica de tapopes y 
senin de corcho; calle de Martínez dtf A|ui- 
lar (ardes Marqués) núm. 17. ■.
A ESTOS FREOIOS EN
Calle Nueva núm. 1, Oanaiserfi. 
Oalie Larios núm. 6, Papelería. 
Calle San Juan .78, Papelwía.
Plaza de la Constitución, Estanco. 
Calle Granada, 84 y 36, Quincalla, 
lado de la Botica.
Calle Larios, 8, Camisería Yfiarritu.
ae pxeiuuu ux±uv vvxvx ---- „ on
Las de platino iluminadas de\35 cts. a 20 
Xas de negras id. de .75 ots. á 15
Oopisa^e puadroB dé MuriUo,\í5uhengi 
r  etcétera á 30
iítas de >íálaga en colore* de 20 x 
negro » 10
Grandes descuentos
extensa carta 15 céntimos. \
ESCARCHA FINISIMA para decorar 
ttrgetas, cromos etoi deade 1 pta. los 100 
gramos.
Pomales en color para forros de som» 




Pedidos por mayor, Domtogo del Rio
tlnmpaflía, 40, piso primero, 
^ 0  ea establecimiento y sí
E s n i  s n  BE
Preparatoria para todas las carreras 
de Artes, Oficios é Industrias
DmiGIDA POR  ̂ ^
D .  A n t o n i o  E u i z  J i m e t i e z
Horas do clase de 6 á 9 de la noche 
'Memos, 43 y 45 (hoy Cánovas del Casmloj
E Í  ra b ío s ilo S rd e  muelas
desaparece al momento con el Licor Mila­
groso de Colio.
TRES REALES FRASCO 
Dé venta en la Droguería de Puesta Nue 
ya, da Luin Pelaez. ________
A v i s o
Los Síndicos y Clasificadores del gremio 
de Bodegones y Figones citan á sus agie- 
mladot. para la junta de agravios que se ce­
lebrará el martes 23 del corriente, desde las 
doce en adelante, en calle Medina Conde, 3, 
estando el reparto hasta ese día en la caaa 
mencionada.
Málaga, Octubre, 1906.-—"El Síndico, M» 
fiuel García Benites,
CBzntolom >¡L» M á la g a
Día 1& db OaxuBRB
París i  la vista „ . . de 8.70 á 9.00
Londres á la vista.. . . de 27.40 á 27.45
Hamburgo á la vista. . da 1.328 á 1.332 
Día 19
París á la Vista . , » de 8.45 á 8.90
Londres á la vista . « de 27.33 á 27.39
Hambmf¿o 4 la vista. • de 1.326 á 1.330
S I  v.nomao dm antm snoolisi.-A yer 
mafia’Ua faé conducido 4 la prevenclóo, 
desd e el cuartel de la Parra, Manuel Pozo 
Benítóz (a) Sabino que faé extraído del 
mar la noche antes por varios carabineros,
' Parece que es un sujeto sospechoso, y 
algo habrá de cierto cuando ingresó en la 
cárcel á disposición del Gobernador civil.
Francisco Fernández Palacios («) Pinta 
bim, autor del robo y del asesinato frus 
trado contra aquél, faé puesto á disposición 
dei Juzgado instructor coire;spondiente.
Hemos oido decir que Pozo Benítez de 
claró ante el jefe de policía que el Finta 
bien le había hecho diversas proposiciones 
de robo.
C h o o o lu to  xs;a«31oario «SIglQ X X »
—Hemos tenido ei gusto de examinar y pro­
bar este exquisito producto, chocolate pul­
verizado, que reúne excelentes condiciones 
de higienó por los ingredientes que lo com­
ponen, c,acao, canela y azúcar, con exclu­
sión de. toda otra materia, según se garan­
tiza c'jn el certificado expedido por el doc­
tor don Francisco Rivera Vajentín, Diree
Ortega, don Antonio Ruíz Miranda, don 
José López y don Modesto de la Rosa.
Dfltbo En la coman­
dancia de Marina debe presentarse Bernar­
do Garrido González. ,
EM M á l« g » .~ S é  encuentra én Málaga 
el rico armador don Sebastián Martínez Pi- 
nilios."--;;-^ ‘ ■ ■„
V 1b3® ® g p « d ab l« .—El que se efec­
túa ¿esde Cf rreteiía hasta la Cárcel de esta 
ciudad, pues el hedor que exala el urlná- 
ílo, sin agua, que existe en ia calle d® los 
Gigantes es insoppiUble y al llegar á la 
de Alvarez se ve expuesto el transeúnte á 
que algún carruaje vuelque sobre él por los 
euorme baches y montones de piedras que 
existen, á más de ver hacerse pedazos los 
vehículos que por allí transitan.
Sr. Alcalde dé V. un paseito par dicha 
vía pública y se convencerá.
E K f«3Piaa.---Se encuentra gravemente 
enferma la señora madre de nuestro amigo 
í,l conocido abogado don Roboito Cano Fio 
' í®»*■
CpinO: R gnI.—Leemos en lá prensa 
fraricésa que só ha llevado á término, en las 
Escuelas de París, la vacunación de todos 
los niños que á ellás concurren, aacendien 
do en el presente año al número de cin 
cuenta mil. ^
Sin comentarios. I
Véase el anuncio de cuarta plana. 
Elol-LraBB» véase 4.* plana.
«E l C3O0»«® ®^^ÍÉ***
de Jeréz, se vendé en todos los bueMs ,«»• 
tablesimientoa de Málaga. 1
«E l Oogasa® Gon»Al®S5 ■®y**#*^
de Jerez, deben probario IOS inteligentes y 
personas de buen gusto.
SE PLISEAN FALDAS
y volantes en todos los anchos, en el tsller 
de María Alcaide; Molina Larios núm; 7. _ 
C om o eBp®P«l>«» oad a  df«  
va en aumento el número de consumiaoies
D o N o w -Y o r lc
Según noticias da Cuba, el ciclón allí de­
sencadenado ha hecho numerosas vícti-
Várlos pueblos han sido destroidos.
suerte de algunos acoreza-
Idem presidente de la Territorial de Te­
ruel. á don Josqdín Alonso.
Idem teniente fiscal de la de Sevilla, á
don José Tello, . , «  ¿
Idem magistrado de la de Murcia á don
Se ignora la 
dos americanos.
D® Yámg®?
En Dukála los Indígenas ataesron a, las 
tropas, resultando del encuentro cien bijas. 
D®©laí«eIo»®« Imjpop**»**® ^ 
Le Uatin publica la interview fioe 
rresfonsal en Madrid ha celebrado con el 
ministro de Üraciá y Justicia.
Romanones hizo constar que es el propo­
sitó y la voluntad del Gobierno defender á 
TCunftfiA contra el clericalismo mediante le







del Valdepeñas que la casa Cestino vende España j^odiflcación del
sin competencia en caMad 7 precio^^^^^^^JLey^^^^ ,ebsja del presupuesto deS^reconiienda no comprar aguardientes |  Concordato y
pureza.
SOMATOSE
Estimula en alto grado el apetito. 
CMleliáPO® ®np®PloPe® de Alhftu 
río, los mejores para sembrar, pues dan 
vainas de seis á ocho semillas.
Se garantiza su abundante renoimieato 
k y calidad inmejorable. ' .
I  En el almfecén de Curtidos de calle de
ñora é hijas del rico propietario de 
D. Julio Igueray, marchará hoy á Córdoba I
el inspector de vigilancia D. Víctor García. ( pílD liO ® *
O tr a  fie im x io la .—Ha sido denuncia-1 
da á las autoridades una individua llamada|
María Sánchez, que habita en la subida de*̂
la Coracha, núm. 2, por negarse á entre­
gas á D.* Encarnación Campos Marín y 
otras SE ñoras, el importe de varias prendas 
que recibió para su venta.
D®niuii®ía.—-Antonio Solís de la Ve­
ga, domiciliado en la Alameda de Colón, 
núm. 20, ha denunciado á la policía que el
T«atJp® CoffvanteB
Anoche se puso en escena en este teatro 
la primorosa comedia de Mario (hija) y 
Santoval, Los gansos del Capitolio, que ob­
tuvo una excelente icterpretación.
Todos los mutis del final segundo fueron 
muy aplaudidos, teniendo los artistas que 
salir á escena para recibir el premio á que 
se hicieron acreedores por su esmerada
carro núm. 509 rompió ayer un muebló que I labor. Después se verificó el estreno del ja^
había en el Muelle de Heiedia, junto á una 
garita de carabineros, valorado en 80 pe­
setas.
H uffto .—La policía detuvo aseche á 
los amigos de lo ageno Juan Domínguez 
González (s) Patarra y Luis Rodiíguez Gó­
mez, que penetraron eh lá sastrería qué 
hay en la calle del Carmen, núm. 23, 
vánáose una chaqueta.
lle-
B u g p e n o
ra nuestro particular 
don Ramón Jiménez Cuenca.
T o m a  d »  dloM on.—Anche tuvo lu­
gar la toma de dichos de la señorita Teresa 
Castillo Collado con el jóven empleado de 
los ferrocarriles andaluces, don Pedro Mo­
reno Rueda, siendo testigos don Francisco 
Gutiérrez, don Gabriel Yebra y don José 
Rodríguez.
La boda se efectuará en el mes de Di­
ciembre.
E l  doetoR  PoffisdA®.—Ha sido con-
guete cómico en un acto y en prosa, origi­
nal de Joaquín Abatí, Ciertoa son los toros.
Como en todas les producciones de este 
autor,en la estrenada anoche predomina su 
vis cárnica,que rebosa en ei diálogo hasta 
el punto de constituir su característica.
Aunque la obra no f o b s e q u i a r  á los soldados,
dad, por pertenecer al corte de las anUgnasl Val®i&®l®
deeste género.fuédei agradó Aeî  público,! mayoría de la prensa continúa
me con Canalejas, estimando que 
cíón del problema clerical es inevitable pa­
ra los lil erales.
Má® d® Pavi®
El ministro de Hacienda sale definitivar 
mente del Gabifiete por hallarse en desa­
cuerdo con sus compañeros, respecto a Ja 
cuestión de los presupuestes.
D® M offeou
En la es ja de la inclusa han desfalcado 
cuatrocientos mil rublos.
D® Rom ®
En Caltezzineta (Sicilia) una partida de 
bandidos asaltó un convento de ffailes.
Estos sé desfendieron á Uros, resultan­
do de la lucha beiidts de una y otra parte.
Los campesinos acudieron al lugar del 
suceso, consiguiendo ahuyentar á los fora-
gido^^® pet97®Burgo
En la aduana de la lonja aprehendie­
ron 740 cartuchos destinádos á Tiflis, y 
que piocedí&n de Berlín.
De proviicfas
19 Octubre 1906.
D® P a lm a
El capitán general pasó revista á las co­
lumnas que practican maniobras
Luego realizaron un supuesto táctico, 
impidiendo el desembarco de lo» enemigos.
Es objeto de alabanzas la conducta ob­
servada por los pueblos, desviviéndose por
Ha regresado de Anteque- qaa celebró sus chistes y aplaudió á los i c¿¿tra el arzobispo Sr. Guísasela,
al r amigo el ortopédico | intérpretes de los que sobresalió Larra, ^ © » JSai»o®lonA
su
instancia de don Gregorio Rey.
Damos á ésta las gra'iias por las mues­
tras que ha tenido la latención de remitir- 
nos, y no dudamos en recomendar al pú­
blico tan agiad».ble y útil producto.
Bod®  —-^áüa el día 26 de Noviembre 
ha sido fijada, la boda de la bella señorita 
Concha Gurbia con el distinguido joven don 
José MariA Huelin.
R®tt®»ióft.—-Anoche se reunió en el do­
micilio del señor Masóla ponencia de la 
Junta provincial de socorro para formular 
el cuestionario que ha de ser sometido á 
las yü antas locales para el reparto de auxi­
lios á los perjudicados por la tormenta.
J u n ta  d «  ® o eo » ® —Para esta noche 
%stá citada la Junta provincial de socorros 
C o n s o jo  d o  A g r ie n l tu v o ,—Hoy 
sábado á las dos de la tarde celebrará se 
alón el Qonsjjo provincial de Agiicaltura 
para tir^ar dei despacho de asuntos pen 
diente^.
A. fiSttVill®.—Ha marchado á Sevilla el 
oprierci&nte Don Emilio de Herrera Galvet.
qA tad?®  d® áp& be.—La clase libre 
y  gratuita árabe vulgar á cargo del pro 
íeaoi drn Wenceslao Cotelo del Olmo dará 
principio pasado mañana lunes á las cuatro 
y iD^dia de- la tarde en esta Escuela Supe- 
rio/ de Comercio.
TJnn ©Ijffculai*.—Sr. Director de El 
Popula».—Presente. x
Muy señor mío: Tengo el honor departí 
cipar á usted que en este día y en el local 
mismo donde por muchos años ha existido 
el Establecimiento de Optica de los señores 
Rleucuoiit y Compañía, he abierto uno nue­
vo, con todos los adelantos hasta la fecha
GOPOCidOS.
Cstorce años de práctica en el negocio 
dicho, al lado de mi difunto padre político 
señor fileomont, me han dado conocimien­
tos suficientes para hacer compras ventajo 
sas en mi reciente viaje al extranjero, que 
redundarán en beneficio de mi distingnida 
clientela.
Al ofrecer á usted ésta su nueva casa, le 
suplico se sirva tomar nota de mi firma, 
quedándole por ello agradecido, su atento 
8.«. q. b. s. m., J. Lópee Planas.
Málaga 15 Octubre 1906.
H u r t o —-Ayer fué detenido el caco Juan 
Camino Carrera (a) Matamoros por hurtar 
d don Juan Portal, 25 sacos vacíos, en el 
Masille de Heredia.
V ia je ro ® .—Fh los hoteles de esta ca 
pita! se hospedaron ayer los siguientes 
viajaioe:
. Don Mariano C. Rolg, don Juan Pallas, 
don Antonio Buena, don Luis Vinuesa y 
familís, don Luis Pérez, don Francisco La­
cena, Mr. Paul Delange, don Joaquín Ro­
dríguez, don Modesto Escobar, don Anto­
nio Rueda, don Miguel Rodríguez, don 
Juan Navarro, don Enrique' Miranda, don 
Polioarpo Ruíz, don Gerónimo Arias Saa^ 
vedis, Mr. Eniique Vain», don Santiago
secundándole con acierto los demás.
T e a tr o  X&ra
Continúa viéndose muy animado el tea­
tro-circo Lara. A la función de anoche con­
currió numeroso público, que hizo objeto 
de expresivas muestras de «grado á los in­
térpretes de las obrss representadas, por el 
acierto con que las desempeñaron.
El cinematógrafo presentó variadas pelí- 
enlas que agradaron mucho á la concu­
rrencia.
D®
sentaciones en Melilla, el apiauáido presti­
digitador señor Posadas.
Deseárnosle feliz éxito.
E o  H® lo s  to ldó® .—Una relativa cal­
ma podemos llevar á las clases interesadas 
en el tan manoseado arbitrio de toldos, 
¡muestras ó marquesinas.
En la visita que ayer hizo la comisión 
de industriales al Gobernador encontró á 
la primera autoridad civil á la altara d e ja  
misión; no está el asunto en trámite qn^ 
pueda resolverlo de momento; pero de 
las impresiones cambiadas existe el con­
vencimiento de que dicha autoridad, como 
no puede por menos, está atenta á los fue­
ros de la razón y la  justicia.
Lá comisión creyó de su deber visitar al 
Sr. Alcalde; dentro de cuya jurisdicción 
radica la solución del problema que tan vi­
vamente interesa á las clases industriales, 
pero el Sr. Delgado López no podiendo re
TOS p a st il l a s(FR A N Q U E L O ) '(Balsámicas al Cr^osot^)
Son tan eficaces, que aun en los casos mas 
rebeldes éonslgueh por lo pronto nú gran alivio 
jr evitan al enfermo los trastornos á que dá la­
gar una tos pertináz y violenta, permitiéndole 
descansar durante la noche. Continuando,sn,^ 
sé logra una «curación radical».
frtCío: U)IA pesefg cola
Farmacia y Droguería de FRANĈ üELfp*-
El delegado de loa cfrlistas ha publicado 
una alocución expulsando del partido, en 
nombre del duque de Madrid, al general 
Moore, fundando esta medida en los últi­
mos alzamiento», que considera inopor-
tunoi. ' ,
Dicha grave medida ha producido mucha 
sensación entre los carlistas.
El Domingo se celebrarán varios mitins 
de carácter proteccionista.
D a B a d a jo B  «
En el Ateneo han comenzado las sesio­
nes de la Asamblea dé agricultoras para 
protestar de las pretensiones de Cataluña 
sobre las zonas neutrales, alza de arance­
les anméntando. los derechos de importa­
ción del trigo, y br ja de las tarifas ferre-
^Se*espera la llegada de los diputados 
provinciales. ,




La Fábrica de Gamas de Hierro, calle 
tlompafíía núm. 7, es la que debe visitarse.
20 por 100 de economía obtiene el que 
locmpre, pues son precios de fábrica
cibir á la comisión por esta» presidiendo nlmenso surtido de todas clasés y tamaños, 
el cabildo municipal, rogó á ésta fuera hoy
á verle. Nada podemos anticipar de cual 
será el resultado. Pero hemos de hacerle la 
justicia de consignar que dió orden de que 
se suspendiera todo apremio en la exac­
ción de dicho arbitrio.
La comisión ruega á los industriales en 
general calmen su actitud ínterin de la con­
ferencia ó conferencias qué han de tener 
con las autoridades, pues al parecer están 
bien dispuestas, pueda tener limite eonve 
Diente tan enojoso asunto, una vez quedos 
procedimientos ejecutivos están en sus­
penso, que era el vejámen que soliviantaba 
á las clases cuando sus solicitudes en de­
manda de la aclaración del concepto tribu­
tario aun están por contestar
,)
B®6l8Ylllá I jTí-í,a-
Re proyecta celebrar un acto que. coinci-
id V  elJOgado fiscaLde lá de Bfícelona á 
don Diego Medina, • , ^
Idem presidente de la provincial de Alme­
ría á don CárlóB Valcftroel. ,
Separaúdo dél cargo al 
Consejo dé Instrucción y delegado reglo de
enseñanza en Madrid. ^
Nombrando psra este último puéfito á 
don Conrado Solsona.
Creando en 'Valencia ung és^oála supe­
rior de Artes é Industrias.  ̂ _
Determinando la forma en que j e  dara la 
cátedra de Patología General y de Medici­
na Operatoria en las facultades ddñde exis­
tan profesores agregado». .
Creándola Juntado IconografíaNacio-
^*Modificando los artículos 26 y 27 del re­
glamento orgánico del personal subalterno 
de Obras públicas.
Disponiendo que en lo sucesivo para el 
ingreso en el cuerpo de ayudantes de obras 
póbiicás se divida el exámen en ties gru-
**'̂ Acordando varias jubilaciones en él cuer­
po de ingenieros de minas.
O o n a v jo
A las cuatro y veinte minutos se reunie-? 
ron los ministros en Consejo, terminando
cerca de las nueve, ,
No se facilitó á la prensa la acostumbra­
da nota oficiosa.
Durante la reunión fueron llamados to­
dos los subsecretarios y directores genera­
les, relacionándose esta medida con las re­
bajas de los aumentos hechos en los pre­
supuestos.
Sábese que se llevftion á cabo nuevas re­
ducciones. , .
Se aprobó el indulto que ha de conceder­
se con motivo del santo de la reina Victo­
ria en el cual no te comprenden los delitos 
correspondientes á la ley de jurisdicciones.
Acordóse aconsejar al rey el indulto del 
reo condenado á muerte por la Audiencia 
de Córdoba;
También se aprobó el proyecto de asc- 
clacione», y, aunque alterado, conserva ca­
si igual número de artículos que antes, dos 
disposiciones adicionales y tres transito-
*̂ *l Ób ministros se negaron á adelantar el 
texto basta que lo conozca el rey. 
M vjo ri®
El general Beránger mejora rápidamente.
Conl® F«n«f®
Canalejas y López Domínguez conferen­
ciaron sobre la campaña parlamentaria. 
P « n a n e l®
Nos aseguran que al Conéf jo celebrado 
ayer iué llevada la denuncia del Concor­
dato. .
Aoto®  p ü b lle o ®
Además del mitin proyectado para maña­
na, se habla de llevar á cabo un* manifes­
tación anticlerical.
O® niftiilobJ® ®
El infante don Carlos continúa en Cara- 
banchel tomando parte en las maniobras.
I p®  eaz®
El rey estuvo esta tarde cazando perdi­
ces en ia Casa de Campo.
P««pQ é®  d®l Con®®jo
A l í  salida del Consejo requerimos a los
4 pov 100 contado...
6 por 100 an a lizab le ...........
Cédulas 5 por'X®®......... .
Cédulas 4 por# 0 .. . . . . . . . . . . . .
Acciones del Ba^op España.. 






















(SEIW IO JILU  TUDI)
D . a .£ r id
20 octubre 1906.
Para compraiías>‘eií 
B f i i ^ o r e s 'C í m d i d k s i e s v i i s S í í a  
k  casa de Vda, 6  )fH ój dS 
Maitoel Ledc8map,átC} 
ísAlaoa
da con la fecha de la fiesta onomástica de 
la reina Victoria, en el que se pedirá el in­
dulto de loe leog del Huerto del Francés, 
p é  [l2¡áié®gdá®;
Se halla én gravísimo estado el Sr. Bar­
celona, habiéndosele presentado la pneu­
monía.
P® A le o y
Guisasola ha girado una visita pastoral, 




ÉlÍL^ario oficial publica u^a disposición 
declaríiído fiesta nacional ttíid ías 24 dé 
OctubreV 23 de Diciembre.
Las rem^antes disposlcionés carecen de
interés g en ia l.
JL® ále Aaoeiaelon®®
Ayer fué encado al Vaticano él proyecto 
de ley sobre Asociaciones. _
Anuncia una lW *  1“® ®>̂ proyecto de re­
forma del C onco too  ha sido convenido 
por el Gobierno co®>nl señor Maura,y apro^
hado per Ja alta CámOia.
«A b \C .  , ■
El periódico ilustrado \,^uhlica una inter­
view celebrada por su re^c lo r  Azorín con 
el señor Maura. V
Asegura éste que se equtyocan quienes 
propalen que está él interesare en que con­
tinúe en el poder el actual GáMnete, y que 
al partido conservador no le conviene tor­
nar al poder. \
Protestó contra ese rumor, afirmando que 
no tiene ningún interés en que viva el mi­
nisterio de López Domínguez, no habiéndor 
se señalado plazó ni de 20 años ni , de 20 
días, y hallándose siempre dispuesto á se»;- 
v irá ia patria. /
Respéiíto á la cuestión relifiiosa, ignora 
lo qué podrá ocurrir en el Parlamento, j  
nada se atrevo á decir sobre este particular 
por la razón obvia de que desconoce los 
respectivos planes del Gobierno, los cuales 
no han sido aún explanados de manera ol^ 
ra y explíiúta.
iSobre ®1 Upiasejo ;
En el Cónaejo celebrado ayer, algunos 
ministros quisieron que se designara la 
tercer oLidon ,concordada, estableciendo 
también sí\é8ta sería única en toda Espafla
ó una espeéi»! en cada diócesis.
Algún ctfnsej ero defendió la nécesidad 
de no designixila.
Nos asegürsb, que en el proyecto aproba­
do se limitan la^íacultades de las asocia­
ciones para adqut|rir, reduciéndose los bie­
nes que puedan conservar ájas proporcio­
nes necesarias páiX» la subsistencia de la 
congregación.
Cuando cualquier ó»^®n adquiera por do­
nación algún inmueble, tendrá qué conver­
tir su valor en títulos nominativos.
Las órdenes quedan obligadas á devolver 
$ lOs bienes aportados por Jos novicios, si
éstos llegan á profesar. ^
Se amplíen notablemente las Jaonltades 
del fuero civil sobre las congregaciones.
El Estado teadriá competencia para sus­
pender 1* autorización concedida á las ór-
iiRnes. dando lúégo á láá Cortes.
Debité® poláéie®
¿Regicida?
Anoche se aceguiaha que en la Loma del 
Conde, situada entre Mrihella y Estepona, 
había detenido la huaidia civil á un anar­
quista, cuy68 señas personales coinciden 
e s  un todo con l&s del que arrojó la bomba 
en París al rey don Alfonso XIII.
Acerca de la detención guárdase la ma­
yor reserva ee los centros oficiales.
Psp®!®® p « v s  l® cbo®.—Hay gran­
des existencias á precios de fábrica en les 
almacenes de La Papelera Española, Sfara- 
chsn, 20.
Se fartlitan maestras.
Gmrm. a i  9®«dmkg® é intestinos ti
3lás4r MsSo«»as®3 ds Sdjs 1I9 ClasrEes.
(SEimeiO DE u  HOCHE)
B .tr a d 6fo
H n n d lm ld n to  -------Ea la cátedra de Derecho internacional ¡do,en bosquejo,acerca de los piesupuesios.
Nos manifestó JimenO que el Qobiéino se 
halla dispuesto ¿ despojar el Proyecto de 
asociaciones de fiQ®
pirita persecutorio, 7 qoéijS procura» a ois- 
cutírtó en las Cortes símoltánéimente con 
los presupuestos. _ . „
A poco de empezar el Consejo, Qullón 
abandonó á sus compañeros por tener qu® 
' asistir á la recepción diplomática.
Dávila nos dijo que quizás GuisísOia re­
trase el regreso á Valencia, por temor á la 
manifestación que le preparan.
A las cinco y treinta minutos, y antes oe 
que terminara ia reunión, salió Navairo- 
rreveiter y nos anunció que había
El Presiáenté ñel Consejo ha recibido un
téiegrama del í**
qua
La belleza en la mujer 
está en la  boca tan sólo, 
y bien tonta debe ser 
si no usa LICOR DEL POLO.
Psv®  bau tizo ® , bodas 7 otras fiestas, 
se recomiendan ios vinos de Málaga, Jerez 
y Saúlúcar, de las más acreditadas marcas 
y licores finos que se venden en Calle Slra- 
chan, esquina á la de Larios.
i9  Oetubio 1906, 
TI'® iPavi®
De Matin da cuenta de una interview 
celebraba por uno de sus redactores con él 
ms;:^uéB de Sotomayor.
Este dice que el rey don Alfonso es tan 
buen católico como perfecto constitucional, 
y por tanto acatará la voluntad del. parla­
mento.
Don Alfonso se halla de completo acuer­
do con los ministros liberales.
El periodista le preguntó á su interlocu­
tor si podría trasmitir á su periódico esa 
declaración en nombre del rey.
Sotomayor contestó evasivamente, pero 
le aseguró que no habrá alrededor del rey 
ninguna influencia contraria, porque no 
puede haberla toda vez que tratándose de 
la defensa del poder civil el rey es rey y 
tiene su personalidad.
P o  fii®n PtttaVBbnvgo  
En la estación de Oka ha ocurrido un 
choque de trenes, respUando cuatro muei- 
tos 7 veinte heridos.
se ha hundido el techo, siendo preciso clau 
surar el local.
Por disposición del ministro de Fomen­
to, el arquitecto reconoéerá el edifleio.
F ir m a
Hañ sido firmadas las siguientes dispo-
íiciones;
JubiUndo á dos magistrados de Madrid 
y al prssidente de la Audiencia de Almería, 
D. Leonardo Collado.
Nombrando magistrados de la de Madrid 
á D. Luis Rubio Coatreras y á D. Federico 
Serantes. ■
Idem fiscal de Zmgoza, á D. José Se­
rrano.
Idem presidente de la Audiencia territo­
rial de Sevilla, á D. Lorenzo Fresno.
Idem id. id. de Valencia, á D. Juan Pa­
rieras. ,
Idem fiscal dé la de León D. Eniiqu®
dafial. ■
Idem presidente dé ia de Almería, a don 
Antonio Uiiarte. , «  «   ̂ i
Idem id. de la de Cuenca, á D. Rafael 
Bethancourt. ' , , .
Idem magistxadcs de la de Valencia, ó 
D. Fabián Suyen y á D. Juan Francos For 
nies. „ „
Idem magistrado de la de Málage 
Juan José Carazony. ,
Ideta id. de la de Almería, á D. Vicente
X,»® e lg sr r ® r s0
tina comisión de cigarreras visitó »i di­
rector de la Compafiía Tabacalera para íor- 
mUar sus pretensiones. . i...».
Díjoles éste que era imposible supiímíi 
la Ifebor de las máquinas. „
Las cigarreras, vivamente excitadas, wa-
bajaron parcialmente.
Por la tarde se hicieron algunos destro-
Payueta.
Idem id. de la de Gerona, á D. Pedio Za
zos en la fábrica. .
Las autoridades fueron al Consejo para 
decir á Navarrorreverter que una comisión 
de las amotinadas quería hablarle.
El ministro contestó que no la recimria 
hasta que se apaciguaran 1®®
Los alrédedores dé la fábrica de tabacos
están ocupados por la guardia civil.
Ciéeseque el conflicto se resolverá en 
cuanto el ministro reciba á la comisión. 
X^nno®
Hiblase de una cuestión personal entiíe 
dos militaiés palatinos.
Visita ^
La reina ha visitado hoy él Museo. 
Sobr® nía lan®®
Í  España Nnesa publica una carta dé Váre­la afirmando que los padrinos le llevaron 
tercamente al duelo.
“ Anuncia también que se propone publi­
car un manifiesto acusándolos con pruebas, 
y pidiendo al rey, á los ministros y á los 
hoW es honrados que le juzguen en jusli-
mora.
Idem id. de la de Castellón, 
tantino Ballester.
Idem teniente fiscal de la de 
¿ D. Pedro López Robles
cía
á D. Cona- Añade que los_  militares han trabajado
nara que ¿o publique el manifiesto y jura 
aue los padrinos han falstflcado el acta del 
duelo que entregaron al juzgado, pues elBarcelona,
. M*«nAil»cts"vérdadera consignaba que había di
ña |pMñdp|.®b>® contrario por la espalda,
is­
anunciándole qné planteará en 
el debate político.
López Domínguez ba manifestado
Ignoré cuando podrá aceptarlo. '
Froyectw
Esta mañana quedÚnltiínádoAl proyedo 
dé ley dé asociaciones.
K1 conflicto  d©'l«® éigaMOM»
Acoche estuvieron en' fil ministerio de la 
Gobernación el director' de la Compafiía 
arrendataria de tabacos, don BleuteriO Del­
gado, y el ^representante del Estado, señor 
Fernández Ttsdela. ,
No pudierod ver al ministfp, por lo que
conferenciaron con el aubkjecretario. ,
Enterado Arraíñán del objeto de la visita, 
les manifesió qué el asanto éra de la com­
petencia del gobernador cívíí. ^
AI salí» dé J» "nhaecretáría se mostraron 
muy pesimistas acerco' de lo solución del
conflicto de las cigarreras.
B e  Im s tru c c ló ii
Han sido s nrobados los proyectos de ins­
trucción pública*
tro los presente en forma divley, escalonan­
do los créditos necesarios en varios presu­
puestos
El próximo lunes célebraiáJinn 
estudiantes de la Universidad, psTa pedir 
que se consignen 25 mmones del p r e ­
puesto de Instrucción PdhRea á Ja refom a 
de la enseñanza y á la promulgación de lo 
ley dé lucha contra ia tuberculosis.
O tro s  det® lle»  d e l  Con«©Jo 
En el Consejo de ayer se designó la p ^  
nencia qus debe últímar el proyecto de aao-
*̂ *̂L08 ministros que más intem nción to­
maron en el debate fueron consignando al 
máigen las rectificaciones que estimaron
^̂’̂ M pues, la redacción no es minuciosa y 
se impone ei trabajo de revisarla detenida-
”^̂ La ponencia está constituida po» Jímeno, 
Qareiá Prieto y Dávila. ^
Este último será quien redaste el preám.
^’̂ Cr’een los ministros que la 
bió ser nombrada P»®̂ l*“ ®̂“*® ¿,,-1
ordenada redacción del P»®yf*®’ 
redactó en uua noche de modo atiopefíw®<
aÉMia Ü
adi
DOI S m oIO H U  b U l l A i
Con el nombramiento pveliminai de la 
ponencia el Gobierno habría ahorrado toda 
la penosa labor de estos tres últimos Con* 
rejos.
Uno de los pantos salientes del debate 
laé la determina«16n de las tres órdenes ie> 
ligiosas qae hayan de disfrutar las venta­
jas del Concordato. Dos de dichas órdenes 
ya se señalan en él. Dávila se mostró deci­
dido á que la tercera faera una determina­
da, que ha reservado por si el Vaticano no 
está de acuerdo.
Contra ei parecer de Divila se pronuncia­
ron varios ministros, y á propuesta de Ga­
llón se aceptó una fórmala que á todos sa­
tisfizo, consistente en que mientras el Go­
bierno y el Vaticano no hagan expresa de­
signación déla tercera orden, todas las aso- 
eiaciones, excepto las concordadas, queda­
rán sujetas á la ley.
L o terita  IVaeioitiRl
En el sorteo verificado hoy han sido pre­
miados los siguientes números:
drá celebrar hasta fines de Febrero ó pii; don Luis Heredia 
meros de Uaizo. ,r-
También parece probable que algún abo­
gado recuse á un magistrado, protestando 
de parentesco con uno de ios beiidós.
Además, siendo cinco los letrados á 
quienes se han de éntregaijr los autos y dis­
poniendo cada cual áe diez dias para su 
exámen, este sólo trámite retrasa lá viste 
cincuen- ta días.
. . . L A  A L B Í @ R f  A
Gran Restaurant y tienda de vinos de 
Cipriano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desdo pe-
Livermore, fallecido í busca del José Morales á quien tras violen-
está madrugada ¡ ta inculpación disparóle un tiro . de piatola
á IrtomUi. tol mt.mo .a  á.l 
.1 t«Umonio de eue .fo  p e ... po. ten ■«>‘-1
sible pérdida.
V le« -> eónaa l.—Si nuevo vice-cónsul 
de la, República de Costa Rica,doa Federico 
Berrocal,ha participado á este Gobierno ci­
vil su toma de posesión
de Bstepona, al que confesó su delito.
Varios trabajadores de la finca conduje­
ron al herido á Manilva, donde mejora len­
tamente.
La guardia civil del inmediato puesto de
H u r to .—La guardia civil del puesto de |  Qj^gg,es, al tener conocimiento del hecho,se
da. Bu el Archivo municipal deben existir 
antecedentes.» ;
M u tr ío u lu o  y
las alcaldías de Pojerra, Vlllanueya de Ta­
pia y Villanneva del Trabuco están al pú­
blico las respectivas matiíoulai de indus­
trial.
En VillanpevA de Tapia se halla también 
el presapnesto municlpaí convenientemente 
reformado.
RoturaeK Iftn.— Por .roturación ilegal 
de terrenos en un monte del Estado ha si­
do denunciado ó la alcaldía de Igüaleja el.ueuraw. ------- - * _ ; (jassiua, ai loaer — a a u a i ioi ««















31032 '. » ; Almería
24958 » Padrón 1
19646 » Sigüenza
2439 ■ » Santander
7187 » Vailadolíd
19255 » ■ »
234 > Vailadolíd
17130 » Zaragoza
29964 ■ » Valencia
32205 » '
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11351 * » Cartagena «
Númeiés vendidos en las adminislracio-
nei de Málaga que han zesultado premia-
dos con 500 pesetas:
2696 5051 5221 5792 6149
6042 11114 11684 11961 11525
11021 11804 11191 11128 12101
16009 17137 17689 17177 17509
18966 18767 18882 20024 20939
20319 21960 21373 21985 24248
24238 24286 26673 25674 25229
25088 25053 26814 27914 28809
28791 29225 30618 32411 34882
35759 35777 36297 86271
Sobre los Interviews
En vista de Jos interviews publicados poi 
JA Matin, uno de las cuales se suponía ce-1
rjetas 1‘50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Motiles del cosechero 
Alejandro Moreno de Lacena, se expenden 
en La Alegría.---18, Casas Quemadas, 18.
A las madres de familia
¿Queréis librar á vuestros niños dé los 
horribles sufe'imientos de la dentición, que 
con tanta frecuencia le causan su muertet 
dadles
LA DENTICINA LIQUIDA GONZALEZ 
Precio del firasco 1 peseta 5 0  céntimos. 
Depósito Central, Fartnacia de «alie To- 
rríjos, 2, esquina á Puerta Nueva. -Málaga.
io tie lii looales
S n fa rm o H .—Se ha agravado extiaor- 
diuaviamente eu su dolencia: la señora do­
ña Felisa Reboul de Sandovai.
Hállase bastante aliviado dé su afec­
ción giippal nuestro particular amigo don 
Eduardo Toribio.
A p r« h i« u a ló ii.—£i carabinero José 
García, aprehendió ayer en el Muélle de He­
redia una caja con veinte y cinco cigarros 
puros de contrabando.
l is g v o n o .—Oón motivo dO la UFAve en- 
feii'meáád que sufre' su hijo don Rodrigo, 
ha regresado de Francia el comeiciante don 
Adolfo  ̂Garret.
T rá s la d lp .—Eljefe de:lá esfaeión telé- 
giáfiéa de Beimez, áón Jóié Bóvé^Navárrov 
ha sido tiasladadO'á’ la^^e Marbella, con 
igual cargo.
D la b o a .—Se han tomado los dichos 
matrimoniales la señorita Caro ina GilGp- 
cia ^ don Manuel Vilchez Pérez. ^
H a  m l n s s .—Por el gobercador civil 
se han declarado fenecidos y sin curso los 
expedientes dé los registros mineros titdlá- 
dús Lost Oinzo Amigos j  Los Cinco Compme- 
ros, ambos del término de esta ciudad.
B ovdttd loa.—Hemos recibido el cua­
derno n.** 28 de M consultorio de los borda­
dos; periódico ilustrado y especial para 
señoras, colegios, escuelas públicas y nor­
males, W dadcras y dibojautes de borda­
dos, que con éxito asombroso se publica en 
Barcelona dos veces al mes.
El referido cuaderno que corresponde á 
la edición económica de siete pesetas anua­
les, consta de tres secciones, una para bor­
dados en blanco con dibujos en escudos, 
adornos, caprichos, enlaces, medallones y 
abecedarios para Juegos de cama y mesa, 
monogramas para mantelerías y pañuelos. 
Pídanse propectos á la administración de
capitel Juan Csmpos Martin, Juan Rueda 
Sarmientos y Alonso Codes Gómez,autoiea 
del hurto de cuarenta libras de pasas del 
lagar de Carranque, situado en el primer 
partido de la Vega.
.A a o s la e ld n  d «  5>«p®ndi®nt®a
cuanto arriba decimos.
S  O I* O  l á m i n a s
B íjo la presidencia del Sr. Romero A gua- 
bh am i do se celebró hoy el sorteo trimestral de
-A la s  nueve dele mañana del domingo zé'láminas de la Díputeción
úV áS » Sé.ie A. de tOO,e.eU, ^
V á las doce y media celebrará la Aeociación | Quedan amortizadas las correspo^oien- 
Junta zéneral extraordinaria para tratar de tes á los números 708, 699, 671, 237, 6 0 . 
de cubrir los cargos vacantes y otros asan- 773, 523, 310, 628, 610, 17^. g l .  578,
469, 576, 1. 269, 63, 154, 339, 384, 260, it os de interés. ™ j  , j»
C«nj»a dw •ocoíi'O .T -E a la del dis­
trito de lallercédfaé curada:
Josefa Bayo, Arroyo, de una herida con­
tusa en la frente. , , .
En la del distrito de la Alameda:
Vicente Mingues Pereyón, erosiones en 
las manos y labio inferior y una contusión 
en el codo izquierdo, por accidente dí|l tia-
^*Manuel Mérida Rodríguez, dos heridas 
contusas en la región nasal y parpado iz­
quierdo, por accidente del .irabsjo.
En la del distrito de Santo. Domingo: 
Eacarnación Maylln fíaiz, de una herida 
en la fíente, casual.
Adv®*tó»---^FiIomend: Robles; Pebdón 
denunció anoche á las autoridades que una 
hija suya liamada Teresa había 
dida éon un cucbUlo por un ta l José 
¿laeitabitia eit la Ollerías -núm* 78,
D sn isn o ia d o .--P o r tener dos colme- 
nes en una finca que lleva en arrendamien­
to ha sido denunciado el vecino de Frigi- 
liana José Agudo Montiliá.
P jr«® «n tao i6 ri t r o lu n ta r ia .  — Se 
ha presentadó voluntariamente á ias auto­
ridades de Campillos el vecino de Fuente 
Piedra Ramón deía Cruz Pozo,que el 13 del 
actual hirió en el término de Navahermosa, 
á Manuel Sánchez Real.
U n a  a .a o g p a ta ,—En Cauche le ha si  ̂
do intervenida una escopeta á José Domín­
guez Duarte que carecía de licencia para su 
uso.
U a ta n o ld n .—En Competa han sido 
dátenidps Sebastián Raíz López, Adolfo 
Cabrá Cerezo, José Torres López y José
768, 550, 789 y 626.
Série B. de 250
Se amortizan los núme.ios 95, 519,564,
543, 211, 294, 349, 65, 78, 100, 56, 77; |  Arroyo Requena,Jps cuales, en^wmpleto 
536,310, 4651201, 58, 254, y 471-. ' '  ’ “
Por la Administración de Hacienda .Van 
sido aprobados loa apéndices de rústica < y  
urbana para el año próximo, del pueblo 
Faraján.
tía
6 5  AÑOS DE
FUIRA DE CONCURSO
UlEBIBnO del JURADO PARIS
A lcohol de M enla í.
Série C. de 500
Qaedan amortizadas las siguientes: 420, 
27t, 95, 188, 206, 473, 486, 544, 313, 467, 
88, 13, 3Í6y464, 209, 673, 293, 246 y 44.
Série D. de 1.000
Resaltán amortizadas las números 127, 
209, 468, 331. 6Í9, 114,458, 280, 83, 488, 
254, 505; 213, 7í; 91, 440, 442, 3» y 279.
Destinándose;además la sumada 671‘15 
pésetasá la amortización d^ los créditos y 
residuos inferiores á 100 pesetas, que es la; 
totalidad de los emitidos hasta la fecha, 
I>or.opya ciiounstáncia dejan de sortearse;
Márihóleíl deWfb esta iaadrugada al bla.f- 
femo Fi^noisco Vázqpez^bzáno.<
ponji®Jo p®ovlraol®! 'dé  Ag®!-
«uitúíffl.-^B ijo -ia presidencia del señor 
don,Salvador Sólier Pacheco f  éOn la asis- 
teneia de varios señores vocales, se reunió 
hoy en la Sociedad Esonómica de Amigos 
del País el Consejo provincial de Agricul-
lára . _ ^
Los congregados se ocuparon extensa­
mente del proyecto de urbanización y sa­
neamiento det delta del Guadalmedina, 
acordándose nombrar un ponente.
Se trató de las mejoras qué se deben in­
troducir en'eí salóa de sesiones, y »e dis­
puso solicitar de la Diputación una aúbven- 
oi6& para sufragar los gatos que origine.
También se trató de los organismos que 
piden el salón para celebrar sus sesiones y 
después de otros asuntos de órden interior 
diose por terminado el acto.
Spspoptóso detenido
Se conocen más detalles acerca de la de-












estado de eñibrlagaez é impulsados por la 
gaeuea que tenían, forzaroní la puerta dé la 
casa de su convecino José Navas Cebrero, 
llevándose dos gallinas que engalieron,con- 
venientemente guiadas.
S a n id a d .—rSegún comphicá el jaez 
múnicipal dé Álozaina, no sé ha registrado 
en aquella villa, durante el trimestre ante­
rior, ningona defunción por vil uela.
Dé Instruccidn pública
W Ha siap nombrado maestro interino de la 
escuela dééÁMMnatejó, con 312,50 penetas 
asqales y demás emolumontos legales, don 
Miguel MallonadoSuIr^'
lebrado en Sotomayor del que se deriva-1 Barcelona, calle dal PinOj núm. 16. 
han graves conceptos, el periódico A B C  
conelderó indispensable procurar la com 
probación ó leciiftcación autorizada de 
aqa<jlloz, y con este fin uno de sus redecto- 
if  8 faé á palacio, donde conferenció con e) 
citado Sr. Sotomayor, quien se expresó e» 
loa siguientes té minos: €La parte capital 
délas declatacloues que me atiibnye el co­
rresponsal de Le Matin es inexacta. Recuer­
do perfectamente que en los últimos dias 
. de la jornada de La Granja, varios indivi­
duos, que luego supe eran periodistas ex­
tras jares, pretendieron hablar con el rey es 
el momento que éste paseaba por las afue-
Los agentes de la ronda de policía detu­
vieron á uno de ellos que se aproximó á dos 
Alfonso más que sns compañeros, por sos 
pechar que fuera anarquista.
En cuanto se identificó su personalida fué 
libortad.0
Después el corresponsal de un peiióáicc 
madrileño me explicó de lo que se trataba,
7 al serme presentado el corresponsal d< 
i e  Matin y exponerme su deseo de obteni r 
una audiencia del rey, hube .de contestarle 
. que don Alfonso hacia una vida complete 
mente intima, por cuya razón no recibía i 
nadie.
Además, afiadi, por tiatarse de un súb 
dito extranjero, era réquisltódudispeníablí 
para ser presentado, que Solicitará esa gra 
cia el embajador dé su nación.
Convencido entonces de lo inútil de in 
demanda, me preguntó mi opinión acere» 
del problema religioso en España,le contes 
té que felizmente me ofrecía la misma gra 
vedad que en Francia, pues á mi entendej 
se trataba tan solo de un simple tirrille 
ment del que se saldría sin entorpecimient 
contando con la prudencia de todos y coi 
la intervención amistosa de la Santa Seáe.
losisttó el corresponsal, solicitando qu» 
le diera yo detalles acerca de la vida diarit 
del rey, á lo que respondí que don Alfonsi 
hacia la vida tranquila, de gran señor en e' 
campo, dedicando la mañana á los asuntoi 
políticos de España y de las relaciones con 
el extranjero.
Rizóme otra pregunta cuyos exactos tér­
minos no recuerdo, y le repuse que el rej 
era un soberano peiféotamente constituciO' 
nal y que por tanto apoyaba á sus minis­
tros actuales con la misma lealtad que apo 
yó siempre á sus gobiernos.
Entonces el periodista francés me pre­
guntó si le autorizaba á comunicar á su pe 
riódico mis anteriores maniíestaeioñes, CO' 
mo hechas por el rey, á cuya petición 
contesté textualmente:
De ninguna manera; eso no pmde ser por­
que el rey, no solo ignora los términos del 
nuestra conversación sino que ni siquiera 
sabe que estoy hablando con usted. j
Reapecto á la frase final que me atribuye 
el citado corresponsal, así como de otrot 
detalles de menor importancia, no vale 1» 
pena de hablar,»
D e eeifh
Es probable que el día 23 de este mes sal­
ga el rey para Granada, con objeto de asis­
tir á una montería preparada en su honor 
por el duque de San Pedro en sus posicio­
nes de Lachar.
La expedición durará tres ó cuatro dias.
H t jo r f e
Bata madrugada continuaha la mejoiia 
del almirante Beranger.
E se s ito
El defensor de Feirer, sefior Pi y Arsua 
gs, ha presentado un escrito al Supreme 
pidiendo qne en la causa del atentado re 
gio intervenga al tribunal del jurado en 
vez del de¡derecho.
La resolución de este incidente retrasa 
x& algo la vista de la causa, que no se po
Total,,-..A: e . . .
PAGOS
Njnjuno.
El Depositario municipal, Eaiis ds, Masa®. 
Ve* B.* Ifi Aicald6j Juan A. Delgado hipee.
fí§; ÍM provimeia
BÉf®®ni«.,—Uesde hace dlás se en­
cuentra enferma en Ronda la señora de 
nuestro querido amigo y correligionario el 
activo procurador Don Francisco Martín 
Guerrero,
Deseafiíos obtenga un rápido y completo 
restabíécimiento.
----------------  . , M V 1... 1 Blll® t«B.-LaConpafiía del ferro-ca
tención de un sujeto en téminolde ¿eBobadillaé Algeciras no idmitelos
lia, de quien se sospecha sea el anarquista | del Banco de España de 100 pesetas
D avoIud IAzi. — Habiendo solicitado 
don Pedro Temboury, en nombra de don 
Joié Tenllado Rueda, la devolución de la 
fianza constituida por el último, para res 
ponder de su contrato de ejecución de las 
obras de desviación del trozo de ia carrete 
l i  provincial, que desde la de asegundo or­
den de Málaga á Almería conduce á To 
iróx, durante el plazo da quince días se ad­
miten reclamaciones ante la Comisión pio- 
rincial.
T « lc g ® sn ia a .—En las oficinas del co­
rreo se hallan detenidos' los siguientes te 
legramas.
Di León Estebst, don Fermín Peréz, don 
Sliguel Ríos, don Rafael Botillo, don Ricar­
do Sáénz¿ don Santiago Valero,don José 
idartinez, don Juan Manuel Orozco, doña 
Concepción López, doña Concepción Laque, 
dion Federico Quintero, doña Pura Rodrí­
guez, don Antonio Morales, don Bernardo 
López, don Miguel Merino, don Salvador 
Rodiiguez, ,doña Julia Vega y doña Mari» 
Torres.
V ttv s la  «B iá  ®n 1» eá®o®l.—Está 
plenamente demostrado que, no obstante 
cuanto se ha dicho estos dia>> Benigno Va- 
reía está preso en la cárcel de Zaragoza.
T para que no haya duda sobre esto. 
Nuevo Mundo publica en su número del 
ueves una interesante fotografía hecha pre­
cisamente el dia en que se decía que Vaielé 
estaba en París, y en ía que se ve á aquel 
dentro de sií éelda y á través de los barró­
les de una ventana.
La isformación á que dicha fotografía 
pertenece es interesantísima, pues la for­
man los retratos de las pérsonás que han 
intervenido en este funesto duelo y varias 
Instantáneas del lugar del suceso y de la 
cárcel donde está preso Varela.
M owliiÍS®nto d® p ó b lá ie ld n .—Se­
gún datos d ría  Dilreccióa general del Ins­
tituto Geográfico y Estaáíslico, proceden­
tes del registro civil, el moviDftientó da la 
población en ésta pioviucia durante el pa­
sado mes dé Agosto fué el siguiente: 
Nacimimientos 1265, de ellos 86 ilegíti­
mos. Natalidad por 1.000 habitantes 2*45. 
Defanciones, 1.246 clasificadas del modo 
siguiente: Fiebre tifoidea, 41; fiebres inter­
mitentes y caquexia palúdica, 13; viruela,
9; sarampión, 11; coqueluche, 7; grippe;
5; tubercalosis, 96, enfermedades del ais- 
sema nervioso, 117; Ídem del aparato cir­
culatorio y respiratorio, 139; ídem digesli- 
ro, 386; ídem génito urinario, 13, septice 
mia puerperal y otros accidentea puerpera­
les, 9; vicios de conforxnación, 42; senec­
tud, 49; muertes violentas, 14; otraa enfer­
medades 296 resaltando una mó^telidadde 
2*42 por i.OOOjhabitantés.
8 indI«o®  y  ol«a!fle«dl<CD^w,—He 
aquí el nombramiento de síadicos\ y clasi­
ficadores, hecho por los gremios; iraunidos 
ayer al efecto en la Administración de Ha­
cienda. \
Dentistas: Sindico, don Antonio Ruiz Or­
tega.
Iag®««o*^(^ott carácter provisional 
ha ingresado en el manicomio de S. Carlos 
la demente Josefa Jiménez Azuaga, vecina 
ie Canillas de Albaida.
A eeld® nt® « d®l t®at»»Jd.—-En el 
Gobierno civil se han recibido hoy los par­
tes de los accidentes sufridos por los obre­
ros José Moreno Martín y Agustín Campos 
Agnilar.
B e fa n ® Id n .—Ha fallecido la señora 
doña Concepción Navarro y Navarro, ma­
dre del dependiente de la casa Férez y Va­
lle, don Joaquín Carrillo, á quien enviamos 
el pésame.
O o n d a o e ld n .—Esta tarde se ha veri- 
fiado la conducción al cementerio de San 
Miguel del cadáver del respetable cabaUeiol
José Arifió Torné, autor del atentado con 
tra don Alfonso XIII en París. f
Interrogado por la guardia civil dijo lia-1 
marse Martín Iglegia» Rivera, ser natural | 
de Cangas de Oñis (Oriedo) y que había | 
trabajado hasta hace poco ea un centro ía -»
brll de Barcelona. , vi 1
Esta mañana preguntamos en el gobier-| 
no civil sobra la veracidad de la noticia,] 
contestándosenos; que efectivamente eraj 
cierta y que él Gobernador Sr. Camacho j
Résliableridos dé áné resp*^tiva|AoIen- 
ejas hoy asistieron á las oficinai|,dé eisVa 
Comandanciá los.^señor68 don'Edaáráo Tó- 
ribio y don Rosenáo Rodríguez.
—Ha quedado repostado de carbón y ma­
terias labrlficadoras el Mariin A. Ptnsd».
—Ha sido destinado á esta uoteandancia \ 
el marinero de segunda, Francisco López |  
Gálvez.
Único verdadero A Icohol de Menta
CALMA l aSi DySANEAelABüA
Sxcolo&to pMi el ioiDientos y uToilotto
PreservativocoBtrrî  EE*BPEW i A S
uExigir el NombrotE
De lenta en faneaciag y perfoicríiS 
^Consulta médica gratuita
Todos los domingos y juentes de 4 á 6 dé 
la tarde en ia calle de Sagasta riúm. 8, l.% 
á cargo de don Casto Morales M'onleóu, mé­




MARQUES DE LARIOS, 8 ;
GráCd.^ádos de chufas avellana y limón.'
Rica ¿crchata de chníá, hecha pior un 
antiguo maestro nevero valenciano ciontra- 
tado al 6fecvo.-*Exqai8itos refrescos ralen*; 
oíanos con iipda clase de jarabes.
Sabrosos y  espeeiaíes sandwichs i  15 y 
20 ets.—Bebidas y licores de todas clases i  
precios sprnamentó desconocidos.
Chocolate con tostada 45 céntinios.
Cáfé dOrFnerto ilUeo, son leche siii $119 
á fO^ets. vaso. —C'eryéza helada y  al natuJ 
tal de la acreditada xnárca Grqz del Cámjpo, 
de Sevilla 15 cts. hv'ck.—Leche da ^ e a  
Suiza 7 Holandesa, ái50 cts. lífarót médio 
litro 30 ets.;̂
Dep^sitpAe nieve, á precios :ád íáhrioála 
al por mayor y menor. >
Despacho á todas horaŝ î _________  '
J o s é  l m p e l A l t i e i * i
M ÉDICO -CIRUJA NO
Especialista en enfermeda des de la ma­
se le ha entregado al soldado de Mar |  pártO^ gargants, venéreo, sífilis y es- 
rina F'áhciaco Lorente MlRán su licencia  ̂ tómago.—Coueulta de 12 á 2. 
abiolnta y letra de 25 pesetas, por alcance 
da masita.
dé la emisión dftl903,nilos de Quevedo de 
50 á 500 pesetea.
Asilo anuncia la prensa rondefia
U n SIé®®a d® M o n ts -C o r to .—Re- 
firiéndose i  la subasta de los aprovecha­
mientos de la Sierra de Monte-Corte en 
Ronda, dice un ápreciable colega de aque­
lla ciudad:
i «Hay eSvlOdO esto de la Sierra dé Montp- 
Corté; algo anormal y extrao^dinário que 
no aeéitamós á explicarnos y acerca de ló
Delegacién de Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería de Hacienda 415.495,26 
pesetas.
V Ha tomado posesión: del cargo de Inspec­
tor provincial de Hacienda el Sr, D. José 
Alcázar Garijo, habiendo cesado en tales 
funciones el que lo desempeñaba interina- 
mente, don Eustasio Macarrón.
I Por la Tesorería se han dictedo;providen- cias de apremio contra los deudores moro­sos por renta dé tabacos y derechos reales.
Por la Dirección general de la Deuda y 
Clases pasivas ha sido concedida la pen- |  
alón de 1.125 pesetas á doña María Amparo |  
Sánchez de Quirós, viuda del comandante I 
4 on Celestino López. |
MOLINA LARIOS, 5 
Honorarios eonvencionahte.
L A  M O D I S t ”
Doña Ana Torres Méiida, ha trasladado sa 





servicio véjiiia para cien cu^
Sam T6fim q,14
había dado las opQriunas órdenes para JaelSriramMlaate^^^^^^^ Ingénlero
el detenido fuera conducido á Málaga. |  forestal de la provincia y del Ilustiisi-
I mo señor Delegado de Hacienda.
X iR  1 > e S t Í R  IZ U H iR llS f i  I Parqueó anade dos: esa Sierra es pro
Ealañacadenoknada Venta de Pál»iaipia deRonda óno. En el primer caso j a  
iTTiA liftva en arrendamiento el vecino de ' recia natural que no surgieran dificultades 
Manil va Antonio González, ocurrió días pa-tal tratar de aprovecharla, dificultades en 
aaiiua un hecho brutal que pone de relieve f cierto modo invencibles como la de tener
Iquegastaruno de les últimos rematantes 
déla finca, lia-" una cantidad grande en juicios de faltas que
flfti anerador Agustín García Be- > salió en su defensa como era tiaturaJ; y si 
X z  y h aU an d W  á ana hija de éste de > 0  es propia de Ronda que la ̂ aprovechen 
Ü ÍL/años de edad, abusó de ella torpe-Uos que sean tus legítimos dueños.  ̂nueve años qe euaa, |  qtp^p jQgmjs estas situacioues que dejan
“  A teágritos déla inféliz criatura acqdíó; muy mal
A ■ amrríA nniéft escachó de labios de poración y de la Jefatura de Montes. 
¿ í S u  6? & l e  «talo U»ÍM«. r  S» dicé qne 1. Sie»^ de Moiit.-Coito qni
En ei cortijo RompedízB
junto ó Churriana, se vende habichuela 
amarilla ó Emiliana á Ptas. 10 los 11 y t]2  
kilos;
Por la Dirección genóril del Tesoro pú- |  
buco ha sido condonada la multa de 78 pe- |  
setas que impuso Aduana por falta en |  
la descarga de É6 barriles vados en el va- I 
poi alemán Dahrmo, á don Vicente Baque-  ̂
ra y Comp.* I
El Disector general de la Déqda y Clases 
Bisivas comunica al Sr. Delegado haber 
sido concedido el retiro de 22,50 pesetas 
mensuales al guárdia civil Francisco Cór­
doba Zorrilla.
El Director general de Contribuciones, 
Impuestos y Rentas comunica al Sr. Dele­
gado haber sido concedido un mes de plazo 
posesorio á don Aíigel Peñalver y íRetana, 
Jefe de negociado áe tercera ciase de este 
Régiátro Fiscal.
se enseñan por método nuevo y perfecciona­
do con el cual los discípulos aprenden en 
muy breve tiempo.
Profesores extrangeros
Se dán lecciones á domicilio y en la Aci** 
demia Internacional de lenguas vivas.
MORENO MAZON, 3. pral.
; íMADE]||AsC 1,
^d «  p in o  d® IN oF te |(^5 ii^pp iiy '' 
(. l 'y 'A m é r lo a ^  r '. '
syPAlA'bONSTRUCCION Y
ypiism iD D E iw ,T iiinE lÍT uu iiusj
 ̂ í VENTAS AL POÍ¡MAYORY MENOR]̂ ^̂^
tóobfinós^J,perrera Fajardoj
! ' ’fcASTEÜtRi'B.-MALAQJI C r” f
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Yo no necesito más-pníebaSj.d i(juéTOe importa Ip demfis?
—Me importa miicíio á mí—añadjié Claip,—y a
vos, pttéstó que Hay qüe ^conqoístat
—Para nosotros—dijo mentalmente Aliredo.
—Os suplico, pués, séñoi;a—dijo él barón con' ener­
g ía ,-que  me dejéis solo cóPéqte hombre un momenta Yo 
solo tengo la sangre fría necesaria para arrancarle toda la 
verdad. •
—lOh. caballerol^dijo Elena. /  , ,  ,
—Os juro, señora, que dentro de üna hora estará aquí 
la señorita Lisón... traeré yo rnismo.^
—Dentro de una hora...,una hora aún.., pero, ¿me lo ju-
lo juró... no me pongáis impedimentos... dejadme 
obrar en heneñcio vuestro. - ' j
Y suavizando su voz, cogió las manos de la madre, es­
trechándoselas signiñcativamsnte. j
—Ya sabéis que podéis tener confianza en mí, ¿verdad? 
Sed fuerte y mostráos á la altura de la situación... y res­
pondo del éxito si me obedecéis.
— Obedezco^—dijo la señora de Gezac. '
Elena salió precipitadamente de la habitación para no 
perder un momento por su culpa y retrasar el instante de
verse delante de su bija. , m í - . . «  .ií
Guando Luis del Glain se quedó solo con Alfiredo, Se di­
rigió á éste diciéndole con ironía:
—Ahora nosotros dos, señor tunante.
Btt el que el bello A lfredo so creo múu f  md» eobudo
Al verse tratado de aquella manera, el huido <Jp Pf®?' 
dio,sin levantar la cabeza,lanzó de soslayo á Luis del Glain 
una mirada oblicua y feroz, llena do odio impotente.
—lAhl—dijo con tono humilde.—¡Si es así como vais a  
agradecerme mi celo y el empeño que he puesto en trae­
ros linos intormes que no esperábaw tan PFOwol... ^  
—¡Sí, sois un tunantel—contestó Luis del dd in . Pof" 
Que adivino muy bien lo que habéis ido á hacer a casa de 
esa joven, como uii bandido que sois... á Fobar el dinero 
aue sabíais que tenía, poniéndoos á nesgo de dejaros co­
ger y echarlo á perder todo,., y que ha si^p una pura ca­
sualidad la que os ha puesto en la pista. ^
—Y aun cuando eso fuera verdad contestó Aliredo,-^ 
si me pagáseis lo que esto vale y no me dejáseis onla mi­
seria, no me vería obligado á buscar recursos... donde pue­
do y como puedo. , u
-~Y si os diese el dinero que deseáis, os iríais a  embo­
rrachar á cualquiera taberna y diríais al primero que lle­
gase vuestro secreto, como os ha sucedido yaj pero deje­
mos esto á un lado, no tenemos tiempo ^ue perder, la 
señora de|Gezac espera. Enseñadme el bolsiUito ese que 
lleváis encima.
Alfredo vaciló un momento.
—Enseñádmelo—repitió Luis del Glain—ó se lo váis á  
enseñar al j uez de infitrucción.
¿No sabéis que con una sola palabra os puedo entregar 
á la justicia?
El miserable sacó lentamente el bolsillo y lo presentó 
con el aire de un perro que teme el castigo y tiene gana 
de morder.
El barón le cogió precipitada monte, le abrió y le exa­
minó.
i o0Oi m m m m ñ m m m m v,V :cV': g i b a d o  0 9  d e  O e t t t b f e  i t e  1 9 0 f l
P a r a  e l  d i a  d e  l o s  S a n t o s
Coponan fúnabpea
k6 Tgudeo, cerezía del Gobeitizo délos Mir- 
*Ufls:r
F é l i x  É f a é i t S E  C a l v o
Recibido los artículos do Tempb* 
rada, esta €asa lo pone en conoci­
miento del público en general.
En dicho establecimiento hay ex­
posición permanente en los aparado­
res ¿ infinidad de novedades en algo­
dón y lana, artículos de caballeras y 
géneros de puntos, ofreciendo esta 
casa como es costumbre precios muy 
ventajosos.
SASTRERIA
Se confeccionan trajes, abrigos y 
toda clase de prendas para caballe­
ros.




C S A N  J U A N  n ú m . 3
Oarne á guato dol ooninmldor á los sl- 
gnieutes predos:
Oarne de vaca oQuliaeao,la libra 5  rea­
lea.—-En limpio superior calidad, la libra, 
8  rs.—Ternera superior IS  ra.—damero, 6  
—Servicio á domicilio.—Se adquieren cóm- 
promiaoa con fondas y hotele8.^Deade las 
oinoó de lá mañana basta lai diea de la no- 
Qbe está abierto. .1
Todos los meses se hará una rifa de un 
buen mantón de Uanila ó de un precioso 
vestido de seda que se expondrá á la vista 
dcl público, teniendo derecho á una pape­
leta para dicha rifa toda persona que com­
pre en cata casa una libra de carne,
Ha sido agraciada con él mantón rifado 
ésta mes y que ha corresoondido al númé> 
ro 3862, doña Antonia Solier Mohtero, habi­
tante en calle Refino, 9.- - - - ---
EL LLAVERO
Interesante á los Repatriados! M U R O  Y  S A É N Z
Habiendo sido prorrogado el plazo con- 
tédido para que loa individuos que preata- 
eon aervicio en la última campaña de Ul- 
rrámar, así como loa herederos de loa falle- 
'Cidoa en ella pinedan reclamar los alcances,
F a b r le á n to f i  úm A le o b o l. V in lo o
Venden con todos loa derech0|i pagados, 
Gloria de97« á 32 pesetas. Desnaturaliaado 
de 9b* á 17 ptas. la arroba de 16 2(3 lüios.vaMVWai»**%/**m *vo «iVaUUCOy a» * *
premios 7 pensiones que les correspondan, f Los vinos de su esmerada, elaboracién.
salea hace saber que en la calle Alta nú 
mero 22, de esU ciudad, ae halla estable­
cida una agOndia al frente de d<^ Francis­
co García JlMénez, donde se gestiona el 
cobro, con la mayor actividad, de lo que 
deban percibir de las comisionei líquidado- 
raa de los cuerpos respectivos. No hay que 
olvidar que el día £0 de Noviembre próxi­
mo, vence la prórroga decretada y no hay 
derecho después é reclamación alguna.
[FABRICA DE CHOGO’JITES
' ^ l A Á B E J l í  ;
w<Ch6edlates selectos fabricados con * 
i cacaos de Guayaquil, Caracas y Gey-j 
lian, con vainilla ó cauel . 
^Especialidad eu cafés tostados y | 
f ^ d o s  de Puerto Rico, Moka, damai-  ̂
y otras procedencias .«cu:
Tés finos y aromitióos da _ 
ACoyla^ éIndia., l'
uji Otpósifos -
’ Sobrinos de J. Herren Fnjardo
SANATORIO QÜIRDRGICO
D8
NUESTRA SRA. DE LA VICTORIA
San Patricio, ll.r-r-Málaga
»  ^  lÉ. j  .r 'D B . J . H U E R T A S  L O ZA N O
.^ G M 1 lS111.CI.O J».0CIJ?X^11.©2B i operaciones de todas clases; 1 Consulta 
SANTOS, 14.-r-M ALAGA . , I económica de 3 á5  déla tarde../Habitacio-
Establecimiento de Ferretería, Batería da! ¡loa inclepenáientés para lói opéladós, con 
Cocina y Henamientas de todas clases,  ̂ '  * — '
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, ae venden Lotes de B<(tería de 
Cocina, de Pts. 2,40—3—3,70—4,50—6,15 
- 6 ,2 6 - 7 —9-10,90-12,90 y 19,75 en 
adelante hasia 50 Ptas. ,
N » g w p a n tlsn  mu e a l ld a d
Seco añejo de 1902.con 17̂  á 6,50 pták. Be 
Í90á A 6. Dé 1904 á 5 3í4 y 1905 á 5 li2. 
Dulces Pedro Ximeñ y inaestro á 7,60 ptas. 
Lágrima desde 16 ptas. en adelanté.
Las. demás clásés superibres á precios 
módicos.
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos.
T  A M TiTW Kr aíqnUan pisos nío-' 
1  .^ iu .J3 lJ liiv  deínos calle Somerá 3 
,y  5 con vistas al Mneile Heredia y con agua 
eleveda por motor eléctrico.
Fffiepláoipiju: A l»m flid», 21
esmerada asistencia.
I t D R Q  V A t t S - M A t M
Efwxitorio: Alameda Principal, núm. 18. |  
Importadores c de maderas del Nor^ de |  
Enropa, de América y del país. |
Fábrica ms^eras, eajle-^Dbctai ̂
• D á ^  (ante8íCúartelOTj,m :;^,^^ : j
[r&'á PAVINCÊLAFARGEi
^Cementos especiáíe8'*para,foda,clt&
[lé.’de trabaJoBí.i:?' î!fíá^g  ̂ ,
,Las fábricas más :importa|itp8'^e l 
mundo por, eu produccióju y||íondad  ̂
de sus productos. Prodimciói^ ttaria 
más de 1500 toneladas,
RepreséntacióU y depósit^i W i- ‘\
: ' ^ b r iU s ¿ « I» :
■:-í̂ CA8TELAII,v5 . ■  ̂ "
Salvador Márquez
" CÍRÜJAN0-DENTISTA
de la Facultad daMedioina de Madrid 
Acera de la.SEarIna, 27, pral.
Especialidad en dentaduras artífloialei 
sistema americano. Dientes de Fivói, coro­
nas de oro y empastes en plátino y poroe: 
lana.—Trabajo especial en otl6oi|oiónes. 
Extracciones sin dolor por medio de aiies- 
téflioos, premiado ep la Exposición de París 
Asepsia completa y ri^ rosa .
Cómdrtwtióa y.RepanMiá».^^
ieobjetos méíaflloiW.:’ ' ' ' '
gársnikido vt'tpeilbéU»;
G A R O A  Y A 2 Q 0 E Z
GrandesAlmacenes
D E  T E J ID O S
F . M ASÓ T O R R U E L LA
Acaban de recibirse grandes colec­
ciones de artículos para la tempora­
da deinvierno.
Abrigos de Señoras coníaccionados 
últimos modelos de París.
Novedades envestidos de lana para 
Señoras en todas ciases y precios^
■ E sten so surtid o en boa s.
Pañería para Gaballéros en toda su 
extensión, artículo acreditado de la 
casa, tanto por su calidad como por 
Ip reducido de sus precios.
Gran surtido en Alfombras de to­
dita clases del PaÍ6 y Extranjeros.
O a f é  y  ^ e s t a i ' a x a n . t  
\: - JLA  I s O B A
J O S É  M ARQUJBZ CASAIS 
PlsM 40 1* Constitución.— MALAGA 
Oubiério de dos pesetas hsBts l«s cinco 
de Ja tardc.-:-De tres pesetas en adelante á 
todas hbras.~A diario, Macarrones á la  
Napólitaná.—Variación en el plato del día. 
—Vinos de las mejoras marcas oonoeidas y 
primitivo solera de Montilla.
Étarvlolo á divmtelllo 
ilntrada por calla de San Telmo (Patio 
de la Parra.)
! l v
B  vapor transatlántico franef 1
P O I T O U
saldrá el S6 de Octubre para Rio Janeiro^ 
Santos, Montevideo y Buenos Aires,
El vapor correo francés
i ü i l l
saldrá el día SI de Octubre para Melills,Ne­
mours, Orán y Marsella con tracbordo en 
Marsella para los puertas del Mediterrá­
neo, Indo-Obtna, Japón, Australia y Nueva 
Zelandia. ,
lEü vapor transáti^tioo tranóei
AQLMTAINE
saldrá de este puerto el 10 de Noviembre 
para Río Janeiro, Bantos, Montevideo y 
Buenos Aires. _____
Faracarga y pass^G dirigirse á c i consig­
natario D. Pedro Gómes C^ais. calle de Jo. 
aefa'*’ ‘ ’ ‘
Especialista en enfermedades de la Piel, 
j  Tiña, Herpes en todas sus manifestaciones, 
I Ulceras, Lupnsj etc. etc.
Tratamiento curativo dcl Cáncer, en la 
I condición precisa dé eboobtraíse en el pe- 
riodo de saparación» 90 habiéndose pre-
Borra por completo las sentado la caduétiá. SalfédOI dé lá bpela^
arrugas del rostro,^ dea- j ^ióti el 70 por 100. 
truye los granos, barrí-f -  
m«nobaS;6tc. oto. Pantos de' Para evitar gastos y molestias á los en-
vaúta: Antonio Mármoiéjo, oaile, de Grana- |Ic>ibos de foeta quedaq escluidos,' el epile 
da y Droguería Múdelo, oaPe de Torrijos. I de los labios y uterino. 
Representante en Málaga D. Gispar Borne-1 Consulta de 12 á 2, calle Compañía nú- 
ró Campillo, Carmelitas 17 prál, fuero 13.
fegriaBSBaaBasa
Si mega al pú 1 e? vülti nneitras SaBúBaltrSpari txuat- 
•ar los bordados de todos estilos: r.; , . -
Bneajes, rsaks, Matiesi, panto vainisa, stsi, siséatadoi 
asa la mácaina ■
d o m éstic a  b o b in a  c e n t b j^
lajnliaia gas emplea universalmenta para las fasbUMi «d 
las labores de ropa blanea, prendas dé ysatir 7 otrM similares
Máqnlnas paî  toda induBtría en gas se emplee la costara.
los CULTIVOS y ADECUADO á TODOS TERRENOS 
JUAN H. SCHWARTZ; Gran Capitán, 14, CORDOBA
en MALAGA: Calle de GRANADA número 126
a D e i e g r á d .© :  0 - Q S E !  3É uC 01L .I3> T -* . E T T S e O - O S
i á a n in a s  ”SIN0ER„ p a ra  coser
Mts iss Btildés í Pesetai
La Compañía Fabril Smger
Conoesionapios enEspañá: ADGOCK y
SvLC'ducB&lfsii en. Im 3Pxov ine l» dle StdCAlsbgr» 
. ^ÍIALa U A . v ijÁ ág e l, i  / .  
A H TN Q U N B A , 8 , Eimee»», 8  
, NÓMUA. 9 , BapiaeSs 8
W ^Ba5.M A i;,A «A ^- 7;M ereádeffei¿, V ^
m  pm EHYOLi
En la impTenta  ̂de este diado
_____s e  v e n d e  p o r  a g ro b a g .
B im om m  w l l é  : ^  ® í a  í a  é a F ' á  é  é t í a t e M Í ® í s -  p a F t ®
^  -------- C ® ® S 5 a é tl© @ @  ú m  ,M ®  i F j p i i í a  e l  e t I t i É .  E é  " “ ■" " a i i o s ' d e  é x i t e . '
l é a n l o
o  t i e n e
F i ’F á lw  F F e e i o ^ ^ ’ S O  t ó e e e t ® , ®  l^^íS'té^- B e , ; p e i n i í e  r a ® F  e o F F © ©  e © F t i M e a á i u ? , . . a s i i . t i e l p M d o  p e s e t e a  © n  B o F F e l l ,
- ;4U
NUEVO TR A T A M IEN T O
curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con los 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», siste­
ma «EDISSON».
PARCHÉ SELLO ROJO.—Reumiatismo articular, muscular, 
gota, lumbago ciática, etc,
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, 
ronqueras, fatigas, etc.
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extreñi- 
mientos, dolores, yónaitos, histerismo, icfericia, cólicos hepáti­
cos, inapetencia, etc., etCi
PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedades de la 
s  jgf^lBjédula, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc.
• ‘ Precio de cada Parche: DOS PESjETlS.
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; . Bidebarrieta, 10 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España 
y Extranjero.
De venta en las principales Farmacias y Droguerías. 
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR­
CIA MARTINEZ, Huerto dé la Madera núm. 5. _____
e i i  t ó d l a ®  l a s  p e F m m e F í a s  y  IT a F i$ á sá a ia .s .
■ÍB«m!tegi«a8ac!BgÉiaBs:rei5B!aEaBs»̂^
COLLINotC.*, París.
para uvas y  pasas y
dobles fundas p m  buiileé de vinos con árcós de hierro ó dé 
eastafio se venden A, precios eeonómicós.
Darán razón los Bree. Hijos y Nieto dé F. Raiáos Téllez.—Má­
laga. ,
DEPOSITO DE CEM ENTÉ
y  C a l  H i d F á u l i e a
de ,|as más tereditádas fábricas inglesas, frsneeéaa jr  belgas. 
Romgno anperior. . . . . . . . . .  . arroba d,70 péMetaRi
>  PARA ÉNFERffieDADES URINARIAS
' ^ ■ S Á N D A L O ’ P I Z á i
I V ííL ..  P E ' S ^ T A S  ■"
&
5Al presíefltd CAPSUZ.»AS d© Sa KDax..O ¿jue !á» dtldoc- 
y «úm más prótito y .ratlicálmeh» lodaa Isa 
enfermedades URINARIAS. Frémiaoo cíStl tsíodiailíl© do ovo en 
d« Baroolona, 1886 y Concurso de Pa- 
JLwlSllüifl) Ŷ eSncleiaoo ¿ñOB éxito crecicñtá. Üftícao áprobádas y reco- 
' ttilmWn P ' Alendadas por las Reato Aeademiai'de Barcelona y MáUorca: várias corpo- fAciones ctcnilécas y renombrados p4*áciico8 diariamente las prescribeo, 
reconoci«ado venwjas sobre todos sos similarcsi-̂ Prascb 14 rcalss.—Rár-» 
4 ma,<na.áei Dr. PLZA* Plâ a del Pino, 6, Barcelonfi, y principales ^  EspAAa y 
Se remiten por correo Efldeipando su valor* ©
1 . 
1
1 .̂ 2̂lrMl6íil¡88jaüBi Podid Saa^alo.i*nM:.-»t?ecooafla;<l á« tmit«oiQnaa.UB5ttate>Bi¡B!ffli
^ t ó 1 > L a z a
MEOtCACSÓN FLUOR-FOSFATADA
Poderoso fónico-rc^nstitu^en^ 
Estimula el apotito; repara los desgas­
tes; restaura itu fuerzas; facilita ei 
desarrollo y repone lá» pérdidas,do 
principiô , minerales del organisnia
OC VEITA en US FAHaACIAS
Al por mayor: Laboratorio Químico- 
E. LAZA, MALAQA.
Porüand » (negro Jr claro).
» «xtra (blanco) . • . . . . , 
* > (olaro)para pavimentos.
OalHidránUoa . . . . • \  ‘ . . .
0. 90
1. -  
1. -  
0,90
Por wagones precios especiales
Fortland de Bélgica, clase extra, lo iñejor qué se eonoce para 
pavimentos y aceras.
José tiwls Nntilo-Humvto dmLOonds, 12-MAlagm
A domicilio, portes arreglados,—Se venden saops vacíos
pisquelp naortuoiiad m  reciben 
par» su inserciiSn Hasta las cuatro de la 
madrugada en esta Administi ación.
o n e b v iñ o  M iíDiaraAíl
_  dal Doctor JdONALES
aotiv» para Ipa _
Bsaiee del eetdáago. délldémiB nerílwM. ^ á ia d é s^ ” tte«^d<i W
teriiucU de A. rntaig*.
Sé traspasa
ló | ensérééí de un estableci­
miento 44 cbmestibies inftalá- 
dos en tb  local. íofOíiuárin eb 
esla A6íéiniptyación.
mTii«ni,wiiin.imiiiî  iji V, i ....... ..........niii.iiiir
Niot Mártlvleo soi Vén-
den pue>t|s; baiconeé de bie- 
n ó  y fefeétOs de Obras.
Lnehana núm. 1 (al costado 
dé lá  fábifÍbK''dé Cbocoláte. )
adiÉ&Itmn Item nela- 
dos de absoluta, solteros, que 
no excedan de 85 años, y se 
admiten pasajeros paré los va­
pores de la oarreré de Rio Ja­
neiro, Montevideo y Buénoi 
Aires, Para ínfornieB, Oonipá- 
ñfa, 18. Parador del General.
álqnUan
oioues amnebl ___




B . G O M E Z
Se alquila una casa
en calle de Carezaela n.°20
S B V E N 0 B  " 
nn magnífico piano, - r  Precio 
económicó.
Montalván, 1, dup. pral,
Se alquila
el edificio Puerto Parejo, 21, 
con tahona y fábricá de cebo y 
aceite de resina, ________
AVISO
En cósa particular se dfSiean 
qno 6 dos caballerois para vi­
vir en familia.
Pásage Alvar8z„ 43, praL
' S 0 dl0 s«.é£
dar lecciones de francés, ale­
mán y ciencias comercia-es.
Buenas referencias.r-^Direo- 
ción: P. J. C, en El PóruLÁR.
B »  d«iÉoasn
llevar apunte» de contabilidad. 
Pozos Dulces 9, piso 3.®, dere- 
cha, darán rszóo.
un establecimiento de comesti­
bles, en calle de ia Trinidad, 
nú m, 3, portal segando.
Alm oitttdia
de muebles y otros ef«etos en 
Calle Coronado núm. 4, Planta 
baja, de 8 é 11 y de 1 á 5.
Para compiar buévos frescos 
y con derecho á regalo al qüe 
compre por valor de 25 cts. se 
le entregará una papeleta.
Reunidas 100 de estas pape­
letas, dan derecho á una pese­
ta de regalo.
HILARIO PEREZ, calle CiS- 
neros núm. 41 (Taberna).___
A lm o n s d a  d e  m a o b ls a
con una buena biblioteca, un I reloj de bolsillo y otro de me­
sa, Calle Eslava núm. 7, dá- 
rán razón._____________
A  2 5  e é i i t i m o í ^
Se encuaderna el tomo 
de «Los tres Mosquete­
ros» y «El conde de Mon- 
tecristo», con bonita cu­
bierta impresa á dos tin­
tas.
CaDNeŜ  Telmo nflE 16
(
(S192 LA SBfiÓRlTA LlSÓn
—-Estfi bien. ¿Ha sido en casa de la señorita Lisón don­
de le habéis encontrado?
-S L
—En BU armario, que sin duda habéis forzado.
—¡Pardiezl
—Bueno, esto nos ha servido mucho más de lo que era 
de esperar. ¿Éa dónde está esa joven?
—Estaba en casa del conde de Naucelle—dijo sin dar 
más explicaciones.—Aproveché su ausencia para hacerla 
una visita.
—¡En casa del conde de Naucellel-repitió Luis del Glain 
socarronamente.
A propósito de esto, ¿cómo es que no habéis venido pa­
ra decirme si lo habíais recdñocído? Da poco sirve encon­
trar á la hija de la señora de <Gezac si no encontramos á 
Julio Meran.
—No estaba muy seguro de esto... quizás sea él... y iqai- 
zás no lo sea.
— Eso prueba que no sois tan tunante como creéis y que 
si la casualidad no os ayuda no servís para nada, ni aun 
para fisonomista.
—E utonces es él—murmuró Alfredo; —y a lo decía yo, pe­
ro está tan d^baudado y lo vi tan poco hace tanto tiempo.
—Afortunadamente, yo tengo otros agentes que son más 
hábiles que vos.
Luis del Claiu sacó su reloj y miró la hora.
-r-Esa joven debe estar ya en su casa. Voy á buscarla... 
antes de media hora sabré á qué atenerme.
—¡Perdonad, señor barénl —dijo Alfredo acercándose.— 
Tengo aún que decir algunas palabras. ¡Necesito dinerol
—¿Y el que habéis robado?
—No he robado nada.,, cuando he comprendido la cosa 
me he dicho: bada de tonterías, el señor Luismel Glain me 
dará más por lo que le llevo.
El barón reilexionó un momento y sacó de su cartera 
cinco billetes de cien francos, dándoselos y diciéndoie:
—Tomad, esto es un adelanto.
El bandido se guardó los billetes con la ligereza de un 
Roberto Houdin consumado,
—¡Pero no es esto todo!—añadió.
—¿Qué más haj?
—Guando me habéis ofrecido cien mil francos creo que 
ha sido una broma. Necesito tantas veces cíen mil francos 
como cientos acabáis de darme... y todavía os dejo la me­
jor parte de la hucha.
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como yo hkbk^ que sería 
mibija...¡E3eUa!¡Us'e|l8,repitol 
Y la, desgraciada madre se retorcía sus blancas y fioas 
inanqs, parecidas á las de Lisóp, haciendo un ademán de 
^úplica y  de locura mezclado con un exceso de alegría y 
leimidad sucediéndóse a un exceso de desesperación.
El bello Alfredo parecía bastante turbado, y empezaba 
iía^sHpSb^^ situación menos favorable de lo que él ha-
. Sorprendido por, la señora de Gezic ,en flagrante delito 
o® robo con fracción, y no habiéndola podido asesinar co- 
mp hubiera bec^o con cualquiera otra persona en seme­
jante cano, porque esto hubiera sido, según él mismo se 
dijo, matar la gallina de los huevosne oro, se apresuró á 
decir á aquella mujer todo cuanto era necesario para im- 
tí'bta.ra de pedif
comprendía que había hablado demasiado y que 
no iba á ser dueño de los acontécimientos.
—¡Vamos, respondedl-rexclamó también el señor del 
Giam con aire amenazador.—Aquí no se trata de ser más 
listo que yo. Ya,sabéis que no me gustan imposiciones y 
que tengo más de una cosa que reprpeharos. No os olvi- 
deis do nuestras.respectivas situaciones. Hay que anáar 
derecho, dé lo coritrario os juro que os ha de pesar. ^
El bello Alfredo, oogido en sus mismas redes, compren- 
era el más fuerte y bajó la cabeza,
—A fa mía, ¿|ué queréis que responda?... Es verdad que 
la señora me ha énconirado... por casualidad en casa de 
la ramilletera... es verdad también que en el armario de 
ésta he encontrado el bolsillito que sujeté al cuello de la 
criatma cuando la llnvé á la nodriza. Ño sé más.
sueño ^  c como en un
dijo vivamente Luis del Glain.
_ii»ó’ aterrada de la misma manera 
Alfredo cuando éste le dió la misma 
^' nstro de Nuestra Señora.
Luis del Glain,—
*-------  ̂ certeza ab-
_ue ese bolsmito no pertenezca á la 
^ se ha encontrado; para tener este 
ncigo adquirir ía seguridad con una 
Buerde con todas las otras circuns- 
ite hombre.
ia! balbuceó la señora de C^ezae.—
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Del día 2p:
Real orden de Gúbernaeión sobre la suér 
pensión del Ayantamiento de Anfefuera, 
-E dicto  de la Jefatura de ioainas.
—Idem de la Delegación de Hacienda. 
—Anuncio de la Comisión provincial re­
lativo á devolución dé fianza,'
—Edictos de distintas alcaldías, 
—Requisitorias y edictos da diversos jpz> 
■gados. '
V  —loduatrialés fallidos de'Crsarabonéla.
' ‘«-«ssEaísa*»
; ® i w i l
lAseripeiones hecbdjs ayer:
OZOASO D8 &A a ZrAMsSA
' jusaano m  aa mmss» 
NaciínicntOBrEariqué Zaragoza Poy, , 
Dsfánciones; Dolores Guevara Fernán­
dez,
moABO BB s im o  isoaiiiaiigs 
Nacimisntoe: Remedios Gutiérrez Quesa- 
da, Encamación Muñoz España, Ana Fi-j 
guésoa Pérez, S»lvador Gómez Domínguez, 
Cármén Herrera Banderas, Concepción 
I Sánchez Buéno, María Qainiana^ Jiménez,I Remedida Polo González y Francisco To- 
Iríes Fernández.
I Defancicnee: Josefa Gómez Cabrera, José 
Díaz Gil, Rosario Romero Soler, María Bo­
rrego Garda, María Baéno Lebrón, Joaquín 
Salcedo Garda y Enrique Pérez Leal.
KéMAMerifioadas en el día 17:
81 vaennoB y 6 leiTDGras, paso 3.426 kiliM 
500 gramos, pesetas fá2,65«
84 lanar y cabrio, pesb 412 UIos 850 gs®- 
mor, pésetaá 17,29.
ISeerdós, peso 1.189 küoi 003 graiaóa, 
pSsétÍBS 107,01.
Fotal de peso: 5.047 kUos 750Erainás, 
^otal rasasuSado: pesetas 466,95
0t9iSl®S>W I&<BÍOI&ei9 .
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Eixémcitoi altura media, 780,35 
Temperatura míoima, 13,6 
Idem máxima, 21,7.
Direeeión del vienl;o, B.E,
Sitado de! cielo, bandas de oúmnlús, 
Matado del mar, marejada.
—Puede Sĵ r, se 
La pobre muj 
con que miró al 
respuesta en la 
—He dicho, ¡ 
porque en olio _ 
soluta. Podrá su 
dueña de la casa, 
coavencim*c nio 
prueba legal y qua^  
tancias del relato én 
—¡Os digo que 106
s iK a y p í t i i !m £ ig
136638 aasSADOB ATtBm
Vapor «James Haynea», de Ceuta.
Mem «Fortuny», deAimerla- 
Idem «Nuevo Valencia», de Valencia. 
Idem «Tambre», de Cádiz.
Idem «Cabo Esparte!», de Algeciiaa. 
Idem «PeninauU», de Gibialtar.
Idem «Herr Gerlingei», de Ambares.
BOQüISa DiaFACHADOS
Vápor «Cabo Espartel», para Almería. 
Idem «Nuevo Valencia», para Cádiz. 
Idem «San Andiéi», para Algeciras.
I iíeaasáaeión obtenida en el úla do la fe* 
í efe* por los ooncepío? siguíentee:




A M E M I M A B M B
Entre cómicos:
7-Mé han dicho que en la nueva reriata 
desempeñaré un papel de conductor de tran­
vías.
—Pués te compadezco, amigo mío.
—¿Por qué?
—Porque será un pápel... aplastante.
9
A un tipo, dO' quien nadie hace caso, y 
que se queja de su mala suerte, le dice un 
amigo: *
—Ten paciencia, hombre, ten paciencia. 
Día vendrá en que todo el mundo se descu­
brirá á tu paso.
—¿Cuándo?
—El día de tu entierro.
B N tp e e tá e i& I O j i i
TEATRO CERVANTES. — Compañía 
cómica Larra-Balaguer.
Función para hoy.—«El rey de Lydia» 
(estreno, en un acto) y «Los hijos artificia­
les» (tres actos).
Entrada de tertulia, 75 céntimos; ídem 
de paraíso, 50 ídem.—A las 8 1¡2 en punto.
TEATRO LARA.—Compañía cómica y 
cinematógrafo.
A las 7 3,4.—«Los conidoe».
A las 9 li4 .—«La réja».
A las 10 li2 .—«El dlatritc».'
En cada sección se exhibirán diez cua­
dro»’cinematogíéftéos. ■
Entrada de anfiteatro, 20 céntimos; gia- 
df, 15.
Tipogfaña de El roFULaa
